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Madrid, Agosto 4. 
L A S HUEDG-AS 
Van muy adelantados los trabajos 
para que termine satisfactoriamente 
la huelga d£ mineros en la zona de 
Bilbao. 
E n cambio continúa en idéntico es-
tado la huelga de cargadores en los 
muelles de Gijón, sin que logren ar-
monizarse las prentensiones de obre-
ros y patronos. 
E N SUS TRECE 
Las más significadas personalidades 
integristas y carlistas de Navarra y 
las Vascongadas siguen ocupándose 
en organizar la manifestación proyec-
tada para el domingo en San Sebas-
tián, protestando contra la actitud del 
Gobierno en la ouesitón religiosa, no 
obstante que la autoridad ha negado 
autorización para celebrarla. 
La r e i í ó n fle anoctie 
Los elementos zayistas se reunieron 
anoche en el Círculo de la calle de Zu-
lueta. pava trazarse una conducta, des-
pués de los lamentables sucesos ocurri-
dos recientemente en la asamblea de los 
delegados municipales. 
_,--Kn esa reunión, aunque hubo algu-
mos trazos fuertes, como en todas las 
'míe . ¡ , r . f l ta de asuntos escabrosos, rei-
; .v un Jos' clemcnio^ m«iS unpulmvos 
estuvieron de acuerdo, en-que debía 
procederse con juicio y no llegar á 
ningún extremo que pudiera, sin que 
antes .se agotaran los recursos cordia-
les, echar por tierra los trabajos hasta 
ahora realizados en pro de la fusión de 
aljabas ramas del liberalismo. 
Por f in se acordó que una comisión 
compuesta de miembros prestigiosos 
tenga una entrevista con el Jefe del 
Estado, le presente sus quejas y le pi-
da el reconocimiento de ciertos dere-
chos. Con lo que le conteste el Jefe del 
Estado, dicha comisión informará á 
los que la eligieron, y los zayistas to-
marán entonces un camino franco, una 
actitud decisiva en pro ó en contra de 
la fusión, según queden ó no satisfe-
chos. 
La situacióa ha mejorado bastante 
con la junta y los acuerdos de anoche 
en el Círculo Liberal, pero continúa 
siendo difícil y aun tiene desasosegado 
al país. Estamos casi en vísperas de 
elecciones, y por lo mismo ocurren co-
sas graves que ántes no habían ocurri-
do. Ello ha hecho por de pronto bajar 
la bolsa de la Habana, lo cual no acu-
rrió por cierto cuando el desdichado 
alzamiento del general Miniet. Todos 
los que se interesan por el bien de Cu-
ba, hasta los elementos contrarios á la 
actual situación, ven con pena lo que 
está ocurriendo y presagian dolorosas 
consecuencias, si no se soluciona satis-
factoriamente el conflicto surgido entre 
la mayoría liberal, cuyo rompimiento, 
cuya disolución, en el presente instan-
te, t raería consigo los más graves tras-
tornos. 
Mucho nos alegramos de que los za-
yistas hayan procedido esta "vez con 
plausible cordura, y mucho nos com-
placerá que, mediante la interven-
ción del general Gómez, lleguen á un 
arreglo con los históricos, y lleguen 
todos á la fusión, que tanto se hace es-
perar y tanto so dificulta con la intran-
sigencia de los unos y de los otros. 
Los históricos, á su vez, se reuni-
rán hoy, para solucionar la misma 
cuestión, y de esperar es que se con-
duzcan con la propia cordura que los 




Un día ó dos, unas horas acaso no 
más, después de publicadas estas líneas 
celebrará la Asociación de Dependien-
tes del Comercio su trigésimo aniver-
sario; y lo celebrará con un banquete 
á que concurrirán su Directiva, el per-
sonal de sus Secciones y el técnico de 
su Sanatorio, la prensa seria y distin-
guidas personalidades de nuestro pe-
queño mundo intelectual. Y . además 
del banquete habrá otros festejos, cul-
tos, decentes, sinceros, saturados de es-
pír i tu de confraternidad, como corres-
ponde á una colectividad que tan alto 
ha sabido poner en Cuba el principio 
de caridad mutua y el amor al progre-
so cívico. 
Lo que significan esos treinta años 
de bregar ininterrumpido, de propagan-
da, de entusiasmos, decepciones, obs-
táculos, malquerencias; de satisfaccio-
nes y triunfos y altruistas acciones, la 
Habana lo sj^be- los Dependientes lo 
saben; Cuba no podrá olvidarlo: como 
que en sus escuelas, en sus salones y 
en su quinta de salud, la Asociación 
no ha dejado de practicar el bien un 
solo día, de estrechar los lazos de so-
ciabilidad entre' todos sus componen-
tes, y de cooperar al mejoramiento 
moral del país. 
N i siquiera como asturianos, galle-
gos ó baleares, el sentimiento muy res-
petable de provincialismos y las nos-
talgias del terruño, muy • respetables 
también, han determinado la fe y 
la constancia de 'los directores de esa 
Asociación: ahí han cabido todos, 
á t í tulo de dependientes, y entre las 
glorias obtenidas no se ha reservado 
ninguna para la provincia tal ó cudl. 
n i siquiera para la Nación ó la raza, 
parque el carácter cosmopolita de la 
Institución ha quitado todo pretexto 
á singularizaciones. 
Y han hecho, como asturianos y ga-
llegos, obra inmensa de piedad, de au-
xilio mutuo, de educación, de concor-
dia y de embellecimiento de" nuestra 
primera ciudad. 
En momentos en que se conmemora 
el inicio de esa gigantesca labor, y se 
va á rendir homenaje de admiración 
y gratitud á los hombres que durante 
accidentados períodos de nuestra vida 
supieron guiar por caminos tan rectos 
á. la Asociación, no me parece cosa de 
más, reclamar parte de afecto para 
Enrique Suárez, Presidente de la sec-
ción de propaganda, luchador incansa-
ble y entusiasta, cuyas gestiones en la 
Habana y en provincias, se han tradu-
cido siempre en centenares de afilia-
dos, mediante cuyo concurso se ha po-
dido llegar á la brillante situación pre-
senté. 
No porque sean humildes los hom-
bres, deben escatimarse aplausos á sus-
buenas obras. 
Asturianos. 
Por su parte, los descendientes dé 
Pelayo y sus caballeros, se disponen (i 
más suntuosas fiestas en celebración 
de sus bodas de plata. 
Y agítase la idea de hacer venir á 
ellas, agotando requerimientos y súpli-
cas, á das grandes figuras de la Espa-
ña moderna; á dos hombres de gran 
talento, muy queridos en Asturias y 
muy admiradas en Cuba: Rafael Ma-
r í a ' d e Labra y Melquíades Alvarez; 
nacido en Cuba el primero; nacido en 
la región del Sella y del Nolón, el se-
gundo. 
Los cubanos recibiríamos con gran-
dísimo gusto, con legítimo orgullo, co-
mo honor inmenso, la visita de esas dos 
grandes representaciones del republi-
canismo español. Ver de, cerca á La-
bra, estrechar su mano, oir su palabra, 
entregarnos por unos minutos á la con-
templación de su faz venerable, será 
placer grande para cuantos recorde-
mos que durante medio siglo casi, su 
pluma y su palabra, su actividad y 
su fe, estuvieron al lado de la justi-
cia luchando por la libertad del cuba-
no negro y por la dignidad del cubano 
blanco, denunciando abusos, protestan-
do de ignominias, reclamando para 
nosotros, de los poderes metropolíticos, 
cuanto en razón nos era debido. 
Y los cubanos y los españoles ansia-
mos escuchar la palabra arrebatadora 
de Melquíades Alvarez, el primer ora-
dor español, el primer ruiseñor de es-
tos tiempos en la tierra que ha produ-
cido ruiseñores tantos, como Italia mú-
sicos y Alemania sabios. 
Vengan, vengan los dos ilustres, ya 
que afortunadamente llegan á terreno 
no minado por las luchas político-reli-
giosas de la Península, y vienen á 
prestar la fuerza de su prestigio á la 
conmemoración de una fecha que es 
simplemente efemérides de progreso, 
de cultura y de confraternidad, á la 
vez . que principio de una admirable 
obra de altruismo y de piedad que los 
enfermos curados agradecen, que los 
infelices soeoridos no olvidan, que la 
sociedad cubana estima grandemente. 
E l Resumen. 
E l colega guantanamcro, así titula-
do, opina contra la Circular de Ins-
trucción Pública, estrictamente basa-
43 Escolar• da en el artíc 
no en lo que respecta al fondo moral 
del asunto; que en eso conviene con 
las previsiones de García Kohly. sino 
en lo que respecta á la continuación 
de mujeres al frente decanías de varo-
nes. 
Ya dije hace días, que el ideal en 
este punto será que haya mujeres do 
quiera que haya educandas, y hombres 
al frente de las aulas de varones. Pero 
ínter in Superintendentes é Inspectores 
van haciendo la selección sin lesionar 
derechos adquiridos, será cuerdo pen-
sar que es menor el peligro siendo 
maestras de varones las mujeres, que 
siendo hombres los educadores de ni-
ñas talluditas, particularmente en esas 
solitarias escuelas rurales. 
Lo único sensible en el caso que nos 
ocupa, es que puedan resultar perju-
dicados maestros aptos, que no tienen 
la culpa de que Juntas poco escrupulo-
sas les nombraran para escuelas mix-
tas, estando vigente la recomendación 
en la Orden 368. 
E l . señor Miró, Superintendente de 
Pinar del Río, tenía una idea bastan-
te justa: confirmar á esos maestros, si 
son buenos; pero con carácter de inte-
rinos en las aulas mixtas, y cubrir con 
ellos las vacantes que ocurrieran en 
escuelas de varones, dándoles entonces 
la efectividad del cargo. Así resulta-
ban menos lesionados legítimos intere-
ses. 
Por lo demás, no convengo con E l 
Besiomen en que sea un mal para la 
formación del carácter del niño, su 
primera educación por mujeres. 
. Naciones muy adelantadas, donde 
hay ciudadanos muy conscientes y 
muy vigorosas instituciones—Estados 
Unidos, por ejemplo—confían á muje-
res la enseñanza de niños pequeños. 
Las primeras letras son enseñadas 
mejor por mujeres, dada su institiva 
ternura y su mayor paciencia. Luego, 
cuando se pase del segundo grado, ya 
el maestro da toques más viriles al ca-
rácter. 
Y cuenta que en Cuba rara vez sa-
len de manos de maestras, muchachos 
afeminados: la viveza y la picardía las 
dam la tierra* y el medio social. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
Los primeros versos que yo leí del 
cantor de Vuelta-Abajo me inspiraron 
profunda simpatía hacia el vate insig-
ne. Acababa de llegar á la Habana Sal-
vador Rueda, el poeta-rey del colorido 
que lleva en el áureo telar de su ima-
ginación una hada helénica tejiéndole 
continuamente cendales de imágenes 
bellísimas, y que tanto me llena y aun 
me encanta, cuando como las aves en 
la espesura, vierte á raudales versos 
hermosos, tan naturales que parecen 
trinos y gorgeos. 
Aquellos versos eran una Saluta-
ción al bardo malagueño y además de 
tener el mérito de ser límpidos y sono-
ros, estaban impregnados de un espa-
ñolismo puro y radiante-legítimo in-
cienso quemado en loor del espíritu de 
raza. Ni le conocía entonces ni le co-
nozco todavía; pero desde aquella lec-
tura le consagré un rinconcito en mi 
corazón al poeta. 
Más tarde, con motivo del viaje de 
Altamira, el enviado á la América en 
calidad de apóstol por la Universidad 
•de Oviedo, leí su Te Deum, una poesía 
v i r i l en versos sueltos donde la falta 
de la rima es suplida admirablemente 
por la riqueza de imágenes y por la ro-
tundidad de los períodos, un tanto 
atropellados, pero que brotaban sin 
duda de la abundancia del corazón. 
Cuba y España destácame en ella 
como una hija y como una Madre, 
abrazándose y fundiéndose en dulcísi-
mos ósculos. Entre cubanos y españoles 
habrá habido luchas sangrientas—vie-
ne á decir—pero no ha habido triunfos 
ni derrotas: no hubo más que dilapida-
ción de heroísmo, que brotaba á cho-
rros de la misma fuente, del mismo es-
píri tu, de la misma taza. Y la unión, 
eterna é indisoluble de España y de 
América es proclamada en bien de la 
Madre y en bien de las Hijas, hacién--
dose votos ardientes para que de las 
diversas banderas se forme como un 
símbolo supremo que se despliegue 
triunfador á los aires: 
¡ E l sonoro e s t a n d a r t e de l i d i o m a ! 
¡ L a g l o r i o s a b a n d e r a de l a r a z a ! 
Es hermoso oir resonar tan-vi r i l -
mente la voz de la sangre e n n n cuba-
no, casi á raíz de las fratricidas luchas 
que ensangrentaron los campos de la 
manigua, y cuando se intenta poner de 
moda por algunos hijos espúreos la sa-
jonización del espíritu cubano, sin pen-
sar—seguramente que por falta de sus-
tancia gris—que esa careada sajoniza-
ción sería algo así como un suicidio. ¡Y 
creerán los menguados que eso es amar 
á la Patria! 
No: á la Patria no se la ana así, 
tratando de. arranearle el espíritu pa-
ra insuflarle otro, que será todo lo 
grande que se quiera, pero que no es el 
suyo. A la Patria se la ama. como la 
ama Montagú, nue la canta en versos 
robustos con toda la efusión f i l ia l de 
que es capaz su corazón generoso. Y 
por eso la patria actuando de su musa, 
le acaricia la frente, estampándole en 
ella el beso de la inspiración, pues hay 
oue confesar ó cine la inspiración poé-
tica es un mito, ó que cuando el bardo 
vualtabajero canta á su patria, la can-
ta inspirado. 
Léase la oda magnífica que le pre-
miaron en la Habana con la flor na-
tural en los Jueaios Florales de 1908 
y se verá que .nada exagero. Si su 
afortunado autor hubiera, eliminado 
los incisos que impiden la tersura y 
limpidez de las ideas de algunas sil-
vas, esta- vibrante canción A la JPatria 
hubiera resultado una oda-modelé; 
pforque hay en ella, además de la so-
noridad de los ritmos y el lujo y fres-
cura de las imágenes, el verdadero 
arrebato que caracteriza á la oda. E l 
amor del poeta á la independencia de' 
su patria raya en la exaltación de! de-
lir io, y antes que verla uncida á un 
nuevo yugo, preferiría verla arrojarse 
y desaparecer en lo profundo de los 
mares, simbolizada en esplendorosa de-
sesperada virgen. ¡ Qué relampaguean-
tes acentos los que pone en boca á Cu-
ba invitando al mar á que se desenca-
dene embravecido sobre sus campos, 
antes que en ellos tengan que germinar 
el deshonor y la vergüenza! 
Pero metodizaré un poco mi humilde 
crítica, ajlistándome en cuanto sea po-
sible á la labor poética de Montagú. 
A l Lector es el nombre de una 
serie de sonetos en que Montagú. 
más que poeta, ha intentado ser 
versificador, un versificador que 
SUPERIORES 
bien hay que i r á ÍCE1 Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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DR.HERNANDO S E G U I 
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GARGANTA NARIZ Y 0ID3S 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
os días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2182 Ag-. 1 
a casa de Bahamond 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBÜAPIA 103, 105 Y 107 
2224 A g . 1 
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quisiera alardear de conocer el arte de 
la métrica y de manejar á f a c e r é la 
rima. Los vates tienen sus caprichos 
pueriles y Montagú en los versos de 
estos sonetos es admirablemente pueril 
y caprichoso. 
Los versos del primer soneto son lar-
gos como la cuaresma de un capuchi-
no : tienen veinte sílabas bien contadas. 
Creyérase que el vate se había olvida-
do de la poesía, y que estaba tendien-
do sobre el papel los railes -de un ca-
mino de hierro. Los del segundo son 
de diecinueve sílabas, los del tercero 
de dieciocho y así sucesivamente van 
perdiendo una sílaba hasta llegar á 
los del vigésimo que tiene una sola, y 
que no son n i verso, n i poesía, n i cas-
tellano, n i nada. Véase el soneto. Lo 
copiaré en línea horizontal, pues en 
vertical ocuparía mucho espacio: 
' ' Mi-fe-que-di. — i Ni-sé-de-ti! — ¿ Do-
más-vas,-oh,-bien?—Ven. . . " 
Mucho siento ver al simpático vate 
perder - tiempo en semejantes frusle-
rías. 
Yo convengo en que se creen nuevos 
moldes métricos que hermanándose con 
los antiguos, contribuyan á aumentar 
nuestra riqueza poética; y admito, por 
consiguiente, que no se concrete el so-
neto á versos de once sílabas—el pro-
piamente clásico importado en la lírica 
española por la revolucién poética de 
Garcilaso y de Boscán—y de ocho^-el 
sonetillo tan magistralmente cincelado 
por Núñez de Arce en YelvA TJmibra; 
yo admito que se escriban sonetos en 
versos de catorce sílabas y de trece 
y de doce etc., etc., hasta de seis y aún 
. de cinco y de cuatro, que son en nues-
tra métrica los versos que encierran 6 
pueden encerrar armonía; pero sone-
tos de versos de veinte sílabas cada 
uno de los cuales viene á ser dos de 
diez ó cuatro de cinco, como es el caso 
en el primer soneto de nuestro autor, 
desengáñese el poeta, tienen muy poco 
de melifluos y ha,rmoniosos. E l efecto 
dulce de la consonancia desvanécese, 
en absoluto, después de tres versos tan 
larsros que equivalen á seis ó á doce. 
E l señor Montagú no debe tornar en 
sus días á perpetrar sonetos tan inso-
noros é ingratos. Repase el poeta los 
aludidos versos y verá cómo sólo los del 
número de sílabas que yo indico, son los 
que tiene ritmo y harmonía. Los demás 
déjelos para esa gente pedísecua que 
forma la falange rubendariesca, para 
esa turba-multa de insanos que se ima-
gina á la altura de todo un Verlaine 
porque saben imitarle sólo en sus des-
varios; para esa plaga, esa verdadera 
plaga egipcia de hijos bastardos de 
Apolo que han caído sobre el campo de 
nuestra literatura y á los cuales vamos 
á tener que conjurar los críticos, r i -
tual en mano, como se conjuraba anti-
guamente á la langosta; para esa 
pléyade de espíritus . excéntricos que 
entendiendo perversamente las ansias 
de Baudelaire, de hacer versos "qn* 
en n ' avait pas faits avant l u i , " reali-
zan á maravilla su objeto, pero es ha-
ciendo versos tan repulsivos y dispara-
tados, que n i entre los de Góngora, en 
sus días de locuras, se podrían encon-
trar semejantes, ya que los del genio 
cordovés tenían por lo menos sonoridad 
grata y los de nuestros modernistas 
son capaces de romper el t ímpano á un 
herrero. 
Después de la retahila de sonetos 
de que he hablado, viene una poesía 
hermosa, sentida, desbordante de mié 
les y de ternuras. Se t i tula Ofrenda y 
en ella canta amores de los más santos 
y de los más puros que se pueden te 
ner en la vida: el amor de madre y el 
amor de esposa: ¡ Con qué abundancia 
brotan desleídas en sonoras músicas y 
revestidos de gallardas imágenes, los 
sentimientos del corazón del poeta! 
¡ Qué regaladas finezas les sabe decir 
á entrambos amados seres! ¡ Y qué im-
pregnadas van en ese afecto íntimo y 
hondo que surge como de manantial 
puro, de lo más sensible de las entra-
ñas ! Siéntense, al leer estos versos, el 
calor del alma con que fueron conce-
bidos y la hoguera amorosa en que fue 
ron caldeados. 
Salir de los famosos sonetos y entrar 
en Ofreivda es algo así como salir de 
un peñascal intrincado y abrupto y co-
menzar á pisar la alfombra de un va 
líe risueño y florido, ó más propiamen-
te, como cerrar los oídos á una cha-
ranga chinesca y abrirlos á las delica-
dezas melódicas de una melodía italia-
na. Quien sabe hacer tan sabrosos ver-
sos—] por los fueros del arte!—que no 
se meta jamás á formar entre la chus 
ma, modernista que pugna por convertir 
á la poesía en una jerigonza de mucho 
peor calaña que la tan donosamente 
.satirizada por Quevedo en su Aguja 
de navegar eultos. 
Y llegamos á Del Amor, otra tanda 
de sonetos. Confieso que me asalta un 
poquillo de temblor, al tener que leer-
los. E l recuerdo de los pasados aún me 
:abruma la memoria. En esta deliciosa 
Perla de las Antillas el amor al soneto 
'raya en pasión, en pasión desenfrena 
da. No hay revista dominguera cuyas 
páginas insulsas no salgan empedradas 
de sonetos. ¡Y qué sonetos! Voy co-
brando horror á este linaje de compo-
feición poética, pese á tantas bellísimas 
¡joyas como lo abonan y justifican, des 
de A unas Flores del ' autor de £ a TV 
da es Sueño, hasta Soy Español de 
López de Alarcón. 
E l sonetismo es una verdadera enfer 
medad en Cuba, como lo fué en otro 
tiempo el vertherismo en Alemania. 
Como el parnasiano ' 'impecable" de 
Trophces, José María de Heredia, cu-
bano de nacimiento, supo aureolarse de 
gloria, conquistando un puesto entre 
los inmortales de la Academia de Pa-
Hs. con sus admirables "sonnets sans 
i léfaúts" donde acertó, con frases he-
chas á cincel y con amor de apasiona 
ilo artífice, á vacia'^ poemas deliciosos, 
ftquí todos quieren sentar plaza de Jo-
tes María de Heredia: hasta alfaya 
tes y tabaqueros que así entienden 
Be poesía como entendía Sancho de ín 
ulas baratarías. 
Y cuenta que estos sonetos de taba-
queros y de alfayates, rebosan todos 
erotismo, un erotismo lúbrico, grosero 
y mal ^líente, como si hubiesen sido es-
critos en lugares que no quiero men-
r. 
Yo no sé cuando se verá libre esta 
pintoresca Ant i l la de semejante enfer-
medad calamitosa. Creo que ni las no-
vias la podrán curar, dando calabazas 
otundas á todo mozalbete atrevido que 
la dispare un soneto; y que va á ser 
necesario que los celosos gobernantes | 
impongan contra viento y marea otra 
'ley del cierre," como la que poco ha, 
motivó tanto escándalo. ¡ Qué bien 
vendría una ley del cierre de tantas 
molleras vacías que piensan que no se 
puede v iv i r honradamente sin ser so-
netistas !. . . . 
Decía que Del Amor era otro desfi-
le de sonetos. Y añado, ahora que los 
he leído, que, en general, son incompa-
rablemente mejores que algunos de los 
de marras. Ciertos asonancias que hie-
ren, encuentro en L a Cita (á la mo-
derna) ; pero se las perdono al autor 
en gracia de L a Cita (á la antigua), un 
risueño paisaje nocturno que sirve co-
mo de cuadro á un delicado idi l io de 
amores. 
La nota pesimista, ultra-pesimista es 
lo que más afea las producciones poé-
ticas de Montagú. No hay más que leer 
Hastio ó su Autobiografía, soneto-:- llo-
rones y calamitosos, para persuadirse 
de ello. 
Se comprende que no sea oro todo lo 
que reluce en la vida; pero sin ser la 
vida toda oro, tiene sus dulzuras y sus 
encantos, siendo dignísima de ser v iv i -
da y amada. ¿Qué duda cabe? Por al-
go llevamos ingénito en el alma un 
amor tan intenso hacia ella. Además 
¿ por qué no nos hemos de familiarizar 
con el concepto cristiano de que la v i -
da es un combate que debemos reñir , 
yendo siempre de cara al enemigo y 
con la sonrisa en los labios ? 
Todo esto lo sabe perfectamente Mon-
tagú, come lo sabe Lucas del Cigarral, 
como lo saben los demás poetas cuba-
nos que derrochan en sus concepciones 
tan principesco lujo de pesimismo, que, 
diríanse todos ellos discípulos de Scho-
penhauer. Lo que hay es que á falta de 
sustancia, de médula intelectual, los 
poetas noveles suelen convertir en doc-
trinarismo sus pequeños contratiempos 
de la vida y . . . á falta de ideas, allá 
van lágrimas y gimoteos. 
En ellos el pesimismo no es hijo de la 
mala digestión á que lo atribuye 
Nietzsche, sino de la carencia de ali-
mento espiritual, de la falta de idea 
inspiradora. Montagú que es joven y 
maneja bien el léxico y sabe comunicar 
á sus versos sonoridad y harmonía, de-
be dejarse de ese pesimismo hosco y 
ennegrecedor que no solamente le fuer-
za á lloriquear, á guisa de plañidera 
antigua, como en Páginas Negras: si-
no que también le hace ser fatalista y 
hasta blasfemo como en Dura Lex, 
donde llega á simbolizar el cielo en la 
nada, ó en Mentiras donde á vueltas 
de un poquillo de devaneo filosófico 
sobre embustes convencionales que 
trascienden á- Max-Nordau, vuelve á 
las andadas de que el cielo es el vacío y 
afirma tan guapamente que la vida fu-
tura es el no ser. 
Haga el joven vate sonetos como los 
de E l Sendero, bellos de factura, sanos 
de ideas y ricos de harmonía y de ele-
gancia ó como Hogar que es un lienzo 
velazquino donde alienta una encanta-
dora escena, doméstica, y ha rá poesía 
sana, robusta que lleve ambiente fórta-
lecedor al espír i tu y lo exalte y lo en-
noblezca. Por el andurrial de negruras 
escépticas y pesimistas no conseguirá 
más que atormentarse á sí mismo y cau-
sar impresiones enervantes y depri-
mentes en sus lectores. 
Da lástima ver á un poeta joven y 
simpático como Montagú, pugnar por 
dejar atrás al cisne negro de Recanati 
cantando negruras y errores. Es un ex-
travío del cual debe salir á todo tran-
ce, so pena de que se le pueda aplicar 
á él mismo con perfecta justicia el bal-
dón á que se refiere aquella su ins-
t an t ánea : (1) 
E s l i b r o e n b l a n c o n u e s t r a e x i s t e n c i a . . . 
m a s de s u s v i c i o s y a s p i r a c i o n e s 
s i n t i e n d o e l h o m b r e l o s a c i c a t e s , 
t o m a l a p l u m a de s u i m p u d e n c i a , 
m o j a e n l a t i n t a de s u s p a s i o n e s . . . 
¡ y l l e n a e l l i b r o de d i s p a r a t e s ! 
¿no es verdad que esta invectiva rí-
gida y acerada le viene, á ratos, á núes 
tro vate como anillo al dedo, pudiendo 
ser considerada como una auto-censu 
.ra? ¡ H a y disparates mayúsculos en 
tántas de sus poesías! Ya no he citado 
más que algunos, pero podría citar mu 
ehos más. Ojéese el apólogo impío t i 
tulado E l Mejor en que se sienta el 
principio erróneo, falsísimo de que ser 
hombre es ser criminal. Yo no tengo á 
Montagú por un fascineroso y creo f i r -
memente que es todo un hombre. Más, 
mil veces más que todo ese derroche de 
pesimismo y descreimiento, le acredi 
tan de poeta Tina Peria precioso i d i -
lio que hubiese resultado una fi l igra-
na á ser de léxico más rico y de fac-
tura más estética y en cuyas estrofas 
se canta el origen fantástico de las 
perlas y de la amargura de las aguas 
marinas, atribuyéndolo todo á las lá-
grimas derramadas en el mar por una 
madre que acaba de ver arrojar á las 
olas el cadáver de su hijo, y Cómo en-
tieivdo yo él Amor, poesía matizada de 
pensamientos puros y ennobleoedores 
que sólo pueden germinar de un alma 
generosa y buena, como yo no dudo que 
es la de nuestro vate, ya que soy d i los 
que creen á pie-juntillas que los partos 
literarios son verdaderos pedazos del 
alma. 
—Los otros partos literarios? 
^ /.Loe por mí estigmatizados y malde-
cidos ? 
Esos no brotaron del alma. Esos bro-
taron como retoños insanos de ciertos 
momentos de inconsciencia, de ciertas 
ofuscaciones que todos solemos pade-
oer en la vida. Por eso han resultado 
tan irreflexivos y tan malos, aún des-
de el punto de vista artístico. Cuando 
Montagú hace mejores versos es cuan-
do canta cosas dignas de ser cantadas: 
por eso los de Cómo entiendo yo el 
Amor, si á veces un tantico prosaicos, 
son harmoniosos, sencillos, naturales, 
y tienen una dulzura y una gravedad 
que creyérase había arrebatado por un 
instante el arpa al melodioso Juan de 
Dios Peza. 
Pero voy á sintetizar lo posible, por-
que veo que me sale la crit iquilla de-
masiado pesada. 
Las poesías de Montagú carecen de 
idea generadora f i ja . A veces muéstra-
se creyente como en algún rotundo so-
neto de L a Canción del Amor á menu-
do escéptico como en ¡Quién sabe! en 
que presenta á la duda amargando to-
da vida y destruyendo toda creencia. 
De cuando en cuando es panteísta como 
en Nocturno, bien que con un panteís-
mo tenue y delicado que le lleva en la 
contemplación de la naturaleza, du-
rante la noche estrellada, á descubrir 
vida por todas partes, vida que le re-
monta á la creencia del cielo y de Dios. 
¡ Lástima que al sonreír la au. ora, se 
torne á disipar la dulce creencia y vuel-
va á imperar en su espír i tu la duda 
que le desespera y le i r r i t a haciéndole 
suspirar por la noche que no solamente 
le inspiraba la fe, sino que también le 
•ponía la oración en los labios! 
Montagú pretende ser filósofo en sus 
versos. Emula á Campoamor á quien 
imita en Injusticia, poesía prosaica que 
tiene dejos de dolora y en Cuestión de 
Nombre especie de fábula muy recar-
gada de prosaísmos y acaso también 
por eso de más marcado sabor campoa-
moriano. Pero es forzoso confesar que 
no acierta con la filosofía y lo más que 
hace es desleír en sus estrofas ráfagas 
de pesimismo frío y razonador á lo A l -
fredo de Vigny. 
Canta el amor, la patria, la natura-
leza, las ilusiones, los desengaños, los 
infortunios, las desdichas... No le 
importan nada las contradicciones. A la 
mujer la exalta hasta transformarla 
en ángel y en luz como en algún ma-
drigal bellísimo, y la abate y la anate-
matiza fustigándola con el látigo de 
sus ironías más sangrientas como en el 
Traje de Novia, donde día, al saber la 
inesperada muerte trágica de él en vez 
de llorar su amor perdido, lo que llora 
es el no poder lucir ya el traje de bo-
d a . . . . 
Su numen poético es sumamente fle-
xible : lo mismo canta dulzuras y terne-
zas amorosas que discretea en apólo-
gos mágicos como en Las Gafas dol 
Diablo, que rompe en patrióticas es-
trofas viriles como en Evocación can-
to en robustos alejandrinos, que si, es-
tuvieran un poco más limados y apare-
ciesen un poco más esculturales, aven-
ta jar ían á la misma oda A la Patria. 
Porque es poeta de verdad y porque 
tiene talento positivo para poder br i -
l lar á gran altura entre los primeros in-
genios de su patria jo le recomiendo 
con todo el fervor posible que no deje 
de la mano la lima. Por no limar ince-
santemente se le escapan poesías como 
Estrofas, cuya difusión palabrera ra-
ya en garrulidad insufrible. Después 
que el parnasianismo ha pasado por 
los amenos .pensiles de la poesía escul-
piendo pentélicos mármoles, ya no es 
lícito á n ingún poeta descolgarse con 
versos desaliñados é inharmónicos. Hoy 
los versos ya no se escriben, se cince-
lan, se esculpen. Y Montagú es induda-
ble que puede cincelar y esculpir. 
p. GRACIANO M A R T I N E Z , 
Agustino. 
DE PROVINCIAS 
P Í M A f ó DfüLj* R I O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Pinar del Río, Agosto 3. 
á las 11 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche celebróse una reunión de 
maestres del término. Hasta treinta 
fueron convocados con objeto de re-
solver acerca de la circular de la Se-
cretaría de Instrucción Pública, ex-
cluyendo á los hombres de las escue-
las mixtas. Acordóse la celebración 
de una asamblea magna el día siete y 
un mitin para adoptar acuerdos defi-
nitivos. 
Reina ansiedad entre los elementos 
liberales, con motivo de los sucesos 
ocurridos en esa el día primero. 
E l Corresponsal. 
DE NUEVA PAZ 
J u l i o 31. 
H o y s e v e r i f i c ó e l s epe l i o de l a e s p o s a 
del s e ñ o r A n t o n i o B r i t o , ñ, c u y o a c t o c o n -
c u r r i ó n u m e r o s o a c o m p a ñ a m i e n t o , d e m o s -
t r a n d o l a s m u c h a s y m u y s i n c e r a s a m i s -
t a d e s c o n q u e c u e n t a B r i t o . M i p é s a m e 
p a r a é l y d e m á s f a m i l i a r e s . 
E l j u é v e s p r ó x i m o p a s a d o e r a u n v a l l e 
de l á g r i m a s l a c a s a de l sef ior M i g u e l b a -
r r e a , m i í y c o m p e t e n t e S e c r e t a r i o de es te 
A y u n t a m i e n t o . M o t i v o : l a m u e r t e de s u 
ú n i c o h i j o . P a r a l o s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s 
m i p é s a m e s e n t i d í s i m o . 
G r a n d e a n i m a c i ó n se n o t a h o y en e s t a 
c i u d a d p o r i n a u g u r a r s e e s t a n o c h e el C i r c u -
lo L i b e r a l . 
S e e n c u e n t r a p a d e c i e n d o c r u e l d o l e n c i a , 
que h a d í a s l a o b l i g a á g u a r d a r c a m a , l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a T e r e s a R o s s l é M e d i n a . 
L e deseo u n p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E L BARRIO DE 
DESDE I B O R - C I T Y 
DE ISLA DE PINOS 
J u l i o 31. 
P a r t i d a 
E n b u s c a de s a l u d p a r a u n a de s u s h i -
j i t a s e n f e r m a y a c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n -
g u i d a e s p o s a , h a s a l i d o p a r a e s a c a p i t a l e l 
d o c t o r S a n t i a g o C o d i n a , J e f e L o c a l de S a -
n i d a d . 
F e l i z v i a j e y q u e l a e n f e r m i t a se r e s t a -
b l e z c a p r o n t o y t o t a l m e n t e . 
B u q u e e n t r a d o 
E l j u é v e s e n t r ó e n es te p u e r t o l a go -
l e t a i n g l e s a " M a g g i e C . W i l l i a n s , " p r o c e -
dente de Motaila, c o n c a r g a g e n e r a l , d e s t i -
n a d a á e s t a I s l a . 
V i e n e c o n s i g n a d a á "Is le of P i n e s C o . , " 
c u y a s o f i c i n a s e s t á n i n s t a l a d a s e n e l B a n -
co de e s t a c i u d a d . 
L a d e m o r a c o n q u e d i c h a g o l e t a l l e g ó 
a q u í , h a s ido á c o n s e c u e n c i a , s e g ú n s u c a -
p i t á n , de l a s m u c h a s c o r r i e n t e s , p u e s d e s -
de e l C a b o de S a n A n t o n i o á es te puer to , 
e m p l e ó d iez d í a s . 
F e l i c i t a c i ó n 
S e l a e n v i ó á l a s e ñ o r i t a M a r a ñ a C a -
b e z a s p o r e l é x i t o obten ido e n los e x á m e -
n e s a l M a g i s t e r i o r e c i e n t e m e n t e c e l e b r a -
dos en l a c a p i t a l , f e l i c i t a c i ó n que h a g o e x -
t e n s i v a á s u s p a p á s y a l n o t a b l e p r o f e s o r 
s e ñ o r L u i s M . A r r e d o n d o . ' 
I n s p e c t o r de C o r r e o s 
C o n obje to de p r o c e d e r á l a a p e r t u r a 
de l a n u e v a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s de 
W e s M e K i n l e y , h a l l egado á é s t a e l I n s -
p e c t o r d e l r a m o de C o m u n i c a c i o n e s , s e ñ o r 
L e o p o l d o T e j e d o r . 
M i s a l u d o a l s e ñ o r T e j e d o r y no o lv ide 
l a s i n n u m e r a b l e s d e f i c i e n c i a s q u e e n c o -
m u n i c a c i o n e s a q u í se o b s e r v a n . 
T r a s l a d o 
E l t r a s l a d o de l s e ñ o r C e c i l i o S o t o L l o r -
c a , A d m i n i s t r a d o r de este. A d u a n a p a r a 
i g u a l c a r g o e n l a A d u a n a de B a t a b a n ó , h a 
c a u s a d o e x t r a ñ e z a , p u e s e l s e ñ o r S o t o es 
a q u í g e n e r a l m e n t e a p r e c i a d o . 
L a B a n d a I n f a n t i l 
E l v i é r n e s h a l l e g a d o á e s t a • c i u d a d e l 
s e ñ o r P r u d e n c i o B a q u e d a n o , D i r e c t o r de l a 
B a n d a I n f a n t i l , q u i e n d a r á p r i n c i p i o á l a s 
l e c c i o n e s de so l feo á los f u t u r o s m ú s i c o s 
de sde m a ñ a n a , l ú n e s Io. de A g o s t o . 
B i e n v e n i d o . 
C o m i t é l i b e r a l 
E l v i é r n e s ú l t i m o q u e d ó c o n s t i t u i d o e l 
C o m i t é l i b e r a l de l b a r r i o de N u e v a G e r o -
n a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : G e n e r a l J o s é M i -
g u e l G ó m e z , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , g e n e r a l 
E r n e s t o A s b e r t , s e ñ o r e s B e n i t o O r t í z , M a r -
c e l i n o D í a z de V i l l e g a s y M o d e s t o M o r a l e s 
D í a s í . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : S r . F r a n c i s c o O r t í z ; 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o , A n t o n i o G ó m e z ; 
I d e m s e g u n d o , D a m i á n O r t í z ; I d e m t e r c e -
r o , M a n u e l G . B l a n c o ; I d e m c u a r t o , F e l i p e 
V a l d é s . 
S e c r e t a r i o de a c t a s , F é l i x E c h e m e n d í a ; 
V i c e A n s e l m o C u i t a r a ; S e c r e t a r i o de c o -
r r e s p o n d e n c i a , J o s é A l o n s o R o d r í g u e z ; V i -
ce, R o q u e A l o n s o ; T e s o r e r o , C . S o t o P a n -
t o j a ; V i c e , P e d r o D í a z ; C o n t a d o r , S e r a -
f í n F e r n á n d e z ; V i c e , J o s é G o n z á l e z O r t í z . 
D e l e g a d o s á l a A s a m b l e a M u n i c i p a l : S e -
ñ o r e s F r a n c i s c o O r t í z P é r e z , s e ñ o r A u g u s -
to R o s a d o , S e r a f í n F e r n á n d e z y E l l a s 
S a r d d . 
H o y s e e f e c t u a r á l a e l e c c i ó n de l c o m i -
t é d e l b a r r i o de S a n t a F é . 
F r a n c i s c o A l o n s o . 
d ) I n s t a n t á n e a t i t u l a M o n t a g ú u n r a -
m i l l e t e de c o m p o s i c i o n e s c o r t a s e n t r e l a s 
c u a l e s h a y a l g u n a s e n q u e c h i s p e a t o d a l a 
f i l o s o f í a p i c a r e s c a de l a s H u m o r a d a s de 
C a m p o a m o r , o t r a s q u e t i e n e n l a p l a c i d e z 
y s u a v e m e l a n c o l í a de l a s R i m a s de B e c -
q u e r y o t r a s que r e b o s a n e n l a i n s u l s e z de 
a l g u n a s O f é l i d a s de P i c h a r d o . 
Julio 31. 
De mi úl t ima del jueves, á boy, la 
situación es más grave. 
Con motiTO de la huelga dec l á r a l a 
en las einoo manufacturas de que ya 
di cuenta, emplearon los manufacture-
ros el procedimiento de nueva rebaja 
el sáibado, haciéndolo con el cincuen-
ta por ciento en cada manufactura. 
'Como que el personal 3'a estaba 
bastante reducido por las anteriores, 
resulta que en la semana que mañana 
empieza, las casas donde había dos-
cientos obreros, funcionarán con se-
senta y algunas con cuarenta. 
Las en huelga, dícese que abr i rán 
sus puertas para todos el que quiera 
trabajar, pero, como las reclamaciones 
entabladas del reconocimiento de la 
Internaeional y el establecimiento de 
precios con arreglo á líKXL, no ha sido 
concedido, lógico es pensar que no 
concurr i rá ninguno á ocupar las me-
sas. 
La si tuación del comercio es pési-
ma, debida á este estado de cosas; la 
Internacional Isosltiene á sus afiliados 
en derecho, eon sus correspondientes 
cuotas y para los que aun no están e1! 
derecho, Yerifícanse colectas y empie-
zan ya á llegar auxilios de las distin-
tas Uniones existentes. 
Algunos de los que se encuentran 
sin trabajo, unos despedidos por sus 
caseros y otros en previsión de que 
esto pueda acontecerles, tienden sus 
hamacas en el monte y se adaptan á 
v iv i r al aire libre. 
Cinco semanas lleva ya esta anor-
mal y difíeil situación y siéntense muy 
intensamente los desagradables efec-
tos que producen en todas las esferas 
sociales; ¿qué será cuando esté más 
avanzada?... Quiera el cielo que pue-
dan subsanarse las dificultades y que 
arreglado el conflicto de manera hon-
rosa para amibas partes litigantes, 
se restablezca en muy breve plazo la 
normalidad del trabajo. 
M, 0. Corresponsal. 
DE TRINIDAD 
J u l i o 30 
M i s p r e d i c c i o n e s ; m i s n e g r a s p r e d i c c i o -
n e s que á a l g u n o s p a r e c i e r o n d e m a s i a d o 
l ú g u b r e s 6 e x a g e r a d a s , se v a n c u m p l i e n d o 
b i e n á m i p e s a r y á p e s a r de m u c h o s no de 
todos ; p o r q u e a q u e l l o s q u e a q u í r e s i d e n 
( q u e s o n b i e n p o c o s ) c o m i e n d o á m e s a r e -
p l e t a y r o d e a d o s de c o n f o r t s i b a r í t i c o , 
i g n o r a n a l p a r e c e r , q u e el h a m b r e se c e b a 
e n l a s t r o s c u a r t a s p a r t e s de l a p o b l a c i ó n 
y que el c o m e r c i o , v e r d a d e r o b a r ó m e t r o de 
l a s i t u a c i ó n de los p u e b l o s , v a d e s a p a r e -
c i e n d o , c e r r a n d o s u s p u e r t a s ó r e a l i z a n d o . 
A esos s e ñ o r e s q u e no q u i c ; en. v e r l a p r e -
c a r i a s i t u a c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a es te t é r -
m i n o h a y q u e a p l i c a r l e s a q u e l c u e n t o de 
u n a r e i n a que, c u a n d o s u p u e b l o r u j i ó de 
h a m b r e d i j o á s u s m i n i s t r o s q u e c o m i e s e 
p a n y q u e s o p u e s e l l a lo h a b í a c o m i d o 
c u a n d o en u n a o c a s i ó n h a b í a n v i s t o p e r d i -
d a en e l b o s q u e d u r a n t e u n a c a c e r í a y se 
c o n f o r t ó de e s a m a n e r a en u n a c a b a ñ a . 
Q u e c o m a p a n y q u e s o ; d i c e n los c o l m a -
dos p o r l a s u e r t e . 
Q u e c o m a n p a n y q u e s o ; • r e p i t e n los 
a h i t o s d e l p r e s u p u e s t o a y e r n e c e s i t a d o s y 
h o y o l v i d a d i z o s á l o s c l a m o r e s de q u i e n 
los e l e v ó . 
¡ C u a n t a i r o n í a ! 
«Con motivo de las grandes fiesta* 
lebradas últimamente <MI el ponn] 
barrio de Casa Blanca, fiestas que^0 
su oportunidad anuneiamos y que ^ 
sultaron brillantísimas, el público \ ' ' 
bañero que s e trasladó al bulo opuff" 
to de la babía pudo apreciar los not ' 
bles progresos alcanzados eu la, urban"' 
zación de 'aquel pintoresco sitio, 
cedor de que se te proleja, y se le e ' 
timule. 
E l barrio de Casa Blanca, que ciien* 
ta en la actualidad con un bonito pa^ 
que y con otros elementos de atraocW 
indispensables para, la vida, necesita, 
sin embargo, de (pie se le dote de l)Ue 
ñas vías de comunicación á fin de qUg 
su vecindario y el de la Habana pueda 
comunicarse en lo sucesivo con las fad. 
lidades y la economía de que hoy care! 
ce. El puenie en proyecto, si efectivj 
mente llega á construirse como todos 
esperan,*ha de redundar en el progre-
so y en el embellecimiento del populo, 
so y simpático barrio. 
Celebramos las felices iniciativas 
vecindario de Casa Blanca y hacemos 
votos porque las gestiones que se reali-
zan en beneficio de aquella loealidad 
obtengan el apetecido resultado. 
I T n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de f e r r e t e r í a 
q u i n c a l l a m u e b l e r í a y l oza , c e r r a r á s u s 
p u e r t a s e n b r e v e , t r a s l a d á n d o s e á o tro 
p u n t o de l a i s l a . 
U n e s t a b l e c i m i e n t o de r o p a y s a s t r e r í a , 
e s t á r e a l i z a n d o p a r a i r s e á o tro lado . 
O t r o e s t a b l e c i m i e n t o de t e j i d o s y r o p a 
h e c h a , h a c e r r á d o s u s p u e r t a s . 
R e a l i z a n d o p a r a i r s e á o tro punto , e s t á 
u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o de p e l e t e r í a y s o m -
b r e r e r í a . 
U n a t i e n d a de v í v e r e s , c e r r ó y en p u e r -
t a , cq jno s u e l e d e c i r s e , e s t á n o tros c u a t r o 
m á s . 
E l p r i m e r o de los e s t a b l e c i m i e n t o s n o m -
b r a d o s m e a s e g u r ó h a c e dos m e s e s s u d u e -
ñ o que , á s e r u n h e c h o l a c o n s t r u c c i ó n de l 
f e r r o c a r r i l , é l s e q u e d a b a , d i s p o n i é n d o s e á 
p e r d e r en todo e s te t i e m p o s i f u e r a u n a 
v e r d a d ; p e r o se h a d e s e n g a ñ a d o c o m o t o -
dos e s t a m o s d e s e n g a ñ a d o s de q u e todo h a 
s ido en e s tos ú l t i m o s m e s e s u n b l u f f e l e c -
t o r a l , u n e n g a ñ o m a n i f i e s t o . 
Y o y a no p r o t e s t o ¿ p a r a q u é ? p u e s s e r í a 
r i d i c u l o á e s t a s a l t u r a s p r o t e s t a r d e s p u é s 
de todo lo d i c h o y de todo lo h a b l a d o . ¿ ' % 
A l l á los l e v i t a s y los l a c a y o s ; l o s ' a l i ^ ' s 
y los q u e p r e t e n d e n m e d r a r á v;os'tá^de> -t-t-
te d e s g r a c i a d o pueb lo . 
R o g a r m á s de lo q u e s e h a r o g a d o ; p e -
dir , c l a m a r , e x p o n e r q u e j a s , p e r d e r el t i e m -
po m a s de lo que se h a h e c h o , s e r í a i n d i g -
n i d a d p o r p a r t e de l p u e b l o q u e g i m e e n s i -
l enc io . 
A e s t e y á m i no l e s q u e d a o tro r e c u r s o 
q u e c o m e r p a n y q u e s o c o n p e r m i s o de los 
l i b r e a s y de los l a c a y o s . 
P o r lo q u e r e s p e c t a á los a l t o s p o d e r e s , 
p u e d e n s i q u i e r e n c o n t i n u a r d e j a n d o e n e l 
o l v i d o á es te p u e b l o ; p e r o ¡ p o r D i o s ! no lo 
i r r i t e n m á s , d i c i é n d o l e "que y a se v o t ó 
t a n t o p a r a l a c a r r e t e r a " ¡ " q u e y a es u n h e -
c h o q u e f u l a n o h a r á e l f e r r o c a r r i l ! " y "que 
el a c u e d u c t o s e r á u n a b e l l a r e a l i d a d á b r e -
v e p l a z o . " 
M e j o r f u e r a que c l a r a m e n t e se le d i j e r a : 
" n e c e s i t a m o s t u s 5 ó 6 m i l vo tos" y e n t o n -
c e s e s t e L l b o r i o t r i n i t a r i o , t a l v e z los d a • 
r í a ; p o r q u e é l es bueno , b u e n o h a s t a 
q u e se c a n s e . 
L o d i c h o : p a n y queso . 
P a z o s 
Para asistir á la famoíft j i ra de San 
Agustín que celebrarán los avilesinos 
residentes en la Habana el día 28 del 
presente mes en los jardines de "La 
Tropical ," se han suscripto las perso-
nas siguientes: 
Don Gregorio Alvarez, don Sabas 
Emilio de Alvaré. clon Víctor Echeva-
rría, don José Cueto, don Julián 0r-
bón, don César A. Quiros, don José 
Rodríguez (Bartolo), don Rafael Per-
nández, don Gerardo G. Robés, don 
Eustaquio C. Orbón, don Juan G. Pu-
•mariega, don Lucio Solís, don Luis 
Brasae, don Lorenzo Alvarez de la 
Campa, don Joaquín Palli. don Juan 
Fernández, doña América Palli, doña 
Teresa Palli, don Carlos Miranda, don 
Marcelino Suárez, don Francisco Suá-
rez. doña Julia García de Suárez, don 
Inocencio Fernández, doña María Pé-
rez, don Antonio Miñor, doña Amelia 
de Cárdenas de Miñor, don Apolinar 
G. de Noval, don Ramón Fernández 
clon José Núñez, don Emilio Viesca,-
don Vicente Fernández Riaño. clon 
Francisco García Castro, don Alfredo 
Rodríguez Maribona. don José Muñiz 
Plá, don Bernardo Cueto, don Víctor 
Echevarría, doña Josefina Badía, doñ 
María A. Echevarría, don Manuel Pv 
Galán, don Celestino Cueto, don R; 
món López Toca, don Isidro líóp^z. 
don,. José Pégpz Sbiáiv^r don ímis Cn-
sonáT/lon l ^ j p a r j ^ ^ F c r n á n d e z , 1 m 
Manuel MuFftS?, ñLfr L u » Angulo. d^aa| 
Gertrudis Angulo Muñiz. doña Merce-
des Muñiz Angulo, doña Mercedes íáij^l 
guio Muñiz. don Gabino García Pola,/ 
don José Lambardia. don Fernando 
Martínez, don Celestino Suárez y (loa 
Francisco Menéndez. 
{Se continuara). 
La cuota es de .$4.24 oro para los ca-
balleros y un peso cincuenta centavos 
plata para las señoras, admitiéndose 
las adhesiones en el Almacén de Vive-; 
res de Eguidazu y Echevarría, Tenien-
te Rey 6 en el Almacén de Peletería de 
Vicente Suárez y Compañía. Muralla; 
63, residencia del tesorero don José 
Cueto. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero p i -
d a l a de L A T B O P I C A.Ii. 
jjiil \ 
C a s a d e H i e r r 
DE O B I S P O Y A G U A C A T E , 
c o m p r ó e l e s t a t l e o i m i e n t o 6 ' V e r s a l l e s " 
DE O B I S P O Y V I L E C A S , 
y en corto plazo se realizarán to-
das las existencias, nuevas, de di-
cho precioso establecimiento. 
VEKSALLES edificio de Mine. 
Puchen, Obispo núm. 84. 
Lámparas de 3 luces, con bom-
billos, á $4-24. Columnas á $1.50. 
Paravanes á $3. Figuras de terra-
cota á $1.50. Cuadros de sala y 
comedor á $2. 
Es urgente desocupar el local 
para nuevas operaciones. 
será muy 
pronto el establecimiento más bo-
nito de la calle de Obispo y ven-
derá más barato que ninguno. 
D O S S O C I O S de la fir-
ma de Hierro y Comp. están com-
prando en Europa el gran surtid 
de novedades que han de embelle-
cer el próximo otoño la ^'ASA ^ 
HIERRO" y "VERSALLES." 
Es verdad, pues, la liquidación 
de las existencias de ^Versalles/ 
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DIARIO D E L A MARINA,—Edición ñe la tarde.—*Agoeto 4 de 1910. 
Pilis u m i m 
JJ. O.—En «1 diccionario consta 
que debe decirse "telefonar," y no 
"telefonear," como se dice vulgar-
mente. 
Uri estudiante.—El "Ferrocarr i l de 
Cuba," llamado Central, que sale de j 
la Habana á las nneve de la noche to- j 
dos los días, llega á Ciego de Avi la á j 
jas diez de la m a ñ a n a siguiente y á i 
Camagüey li las doce y media. En i 
Ciego de Avi la hay nna parada de | 
media hora para almorzar los viaje- ¡ 
ros. No tengo noticias de que esté I 
construido el ferrocarril de Cama- i 
güey á Santa Cruz del Sur. 
Un peruano.—Los mejores pianos \ 
los verá usted indicados en la sección ! 
de anuncios. 
Dr. C.—'Sí, señor ; legalmente se | 
podía obligar á la Empresa de los \ 
Unidos á que desalojase los terrenos 
de Villanueva; pero hubiera sido ne-
cesario indemnizarla .con el importe 
del valor del terreno. 
H. P.—La mejor obra de Tenedu-
ría de Libros, dicen que es la de Oli-
ver. 
G. C.—El general FTaneiseo Agui-
lera y Egea es hoy general de divi -
sión. 
Un catalán.—En cualquier diccio-
nario puede usted ver el significado 
de las palabras güiro, guajiro, batey, 
yarey, y cien más de uso en la Améri-
ca española. 
E . R.—Para asuntos de pensiones y 
retiros y pagarés del ejército español, 
hay que acudir al Ministerio de la 
Guerra. Aquí, en la Habana, puede 
informarle y gestionar el señor Lau-
da, Concordia 51. 
D. M.—-El plural femenino de vigé-
sima cuarta es una voz de raro uso. 
Yo har ía un rodeo y d i r ía : las que 
ocupan el lugar vigésimo cuarto. 
Kilimanjan. — Las muchachas que 
tienen novio son lo más difícil y deli-
cado del mundo para el t rato; por-
que cualquier cumplimiento que se 
íes haga, por fino que sea, puede 
traerles gran perjuicio, si el novio es 
celoso ó quisquilloso, y lo son el 90 
por ciento de ellos, pues no consienten 
que su futura reciba n i tenga la me-
r.or atención por n ingú amigo. Lo 
mejor que puede usted hacer es abs-
tenerse de felicitarla el d ía de su san-
to, y aun menos si es usted amigo ín-
timo. Los íntimos son los que tienen 
.JDscamados á los novios. 
Azucena azul.—La carta de usted 
es encantadora, y prueba que tiene 
usted condi•'iones para las letras. 
Aclarando c l f^asejo que le di, a ñ a r 
i 
di ré ahora que no consiste solamente 
en leer buenos autores, sino en leerlos 
mucho y en largos años. Tengo ganas 
de i r á Pinar del Río, sólo por verla á 
usted. 
Carmela, Graciella, Gloria.—Sobre 
su carta y la conversación telefónica 
del otro día, he averiguado que el jo-
ven y excelente artista de Albisu, Mo-
desto Cid, nació en Santiago de Com-
postela, y que vive en el hotel "Te lé -
gra fo" y tiene 26 años. Quedan ser-
vidas las tres amiguitas y celebraré 
que se diviertan mucho en Madruga. 
Es una delicia aquel puehlo. 
Aramis.—La cuestión del cambio 
de saludos entre personas que se ven 
con frecuencia, sin ser amigos, es una 
cuestión muy delicada; porque hay 
personas que entran en trato fácil-
mente y otras que resisten mucho; 
por lo cual aquellas se exponen á un 
desaire ó negativa de contestación al 
saludo. Hay un medio de evitar estos 
inconvenientes. Por ejemplo, cuando 
se vive en un mismo hotel y se desea 
saludar sin compromiso á una perso-
na, en la escalera ó en un pasillo ó sa-
lón, ó en la calle, puede usted salu-
darla de un modo leve inclinando un 
poco la cabeza, de modo que no se se-
pa si es saludo ó un movimiento ca-
sual. Si á ella le es grata la indica-
ción, lo repara en seguida y contesta 
en la misma forma, y si no lo repara, 
•ó no quiere, que es lo mismo, enton-
ces no ha faltado usted n i puede dar-
se por desairado, porque su intento 
queda en la sombra. 
Josefina.— Para mayor seguridad 
acuda usted á la Redacción del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , donde hay de 
•\enta ejemplares del libro de P. Gi-
ralt, "Clasificación de tipos de belle-
za en la mujer," ó si quiere mandar 
nn recado, se le l levará á su casa. 
Fuera de la Habana se remite por co-
rreo mediante un giro postal de se-
senta centavos. 
H a y en l a s t e r s a s a g u a s de l e s t a n q u e 
( d o r m i d o 
l a q u i e t u d de l a s a l m a s en u n d í a o t o ñ a l ; 
en é l f lo tan l a s h o j a s , u n a s h o j a s que h a n 
( s ido 
p a l i o de los a m a n t e s y a l f o m b r a f u n e r a l . 
E n e l c r i s t a l c e l e s t e de s u e s p e j o h a s a -
( l ldo 
l a L u n a , c o m o b l a n c a y d i v i n a v e s t a l ; 
l a L u n a , b l a n c a n o v i a de l a m o r no v i v i d o ; 
l a n o v i a i n m a c u l a d a de l a m o r i d e a l . 
P a z , q u i e t u d . E l e s t a n q u e donde t e j e el 
( e n s u e ñ o 
l a i l u s i ó n de u n o s o j o s — e n e l m a r c o s e d e ñ o 
de los r u b i o s c a b e l l o s de l a n o v i a p e r d i d a — , 
h a l a g a n u e s t r a s a l m a s y h a y u n r e c u e r -
(do a m a d o 
que, s u r g i e n d o de l fondo d e l e s t a n q u e e n -
c a n t a d o , 
t r a e l a d u l c e a ñ o r a n z a de u n a t a r d e f l o r i d a . 
R a f a e l de P i n a . 
BREEQ D I E S P á S i 
L a actitud ¿e Moret 
De los "Diá logos del Salón de 
Coniferencias" de "Las Provincias:" 
"—De Moret dicen unos de sus 
amigos que es tará alto y pat r ió t ico; 
otros que pulverizará á Canalejas. 
—Habla rá segnin caigan las pesas 
aquel día. 
•Los mangoneadores y sus aliados 
trabajan por é l ; conjuras parlamen-
ítariasj obstrucción disimulada; pro-
posiciones con trampas; campañas 
de periódicos; conspiraciones de sin-
dicalistas, radicales, anarquistas, y so-
cialistas nacionales y exlraajeros . . . . 
" L ' I l u m a n i t é " á la cabeza del mo-
vimiento. 
Mientras tanto la vida del país pa-
ralizada; su política reducida á la 
esterilidad. . . 
Pero á ellos no les importa; tiene 
que triunfar Moret y ocupar el Go-
bierno. 
Mucho esperan de Moret cuando 
quieren reproducir el horrible cuadro 
del año pasado. 
—-Canalejas sigue firme. Compren-
de que si' de una vez no se domina á 
esos dictador cilios y se hacen amos de 
España, la política será en nuestro 
país un enredo permanente. 
— Y algo que inspira mayor desdén. 
Pero la conjura es enorme, como 
vengo diciéndole. 
— Y lo triste es que el país perma-
nece indiferente á todo." 
Detención de un sospechoso 
Valladolid 15. 
Durante todo el día ha sido oh jeto 
de generales comentarios la detención, 
practicada anoche por la Guardia Ci-
v i l , de un individuo sospechoso á 
quien se a t r ibuían siniestros propósi-
tos anarquistas, y el extraordinario 
movimiento de la Policía de esta ca-
pital. 
Parece que el Gobernador de !a 
Provincia recibió confidencias, en que 
se le anunciaba que estaba preparado 
un atentado contra la vida del re3T, 
cuando al efectuar el viaje de San Se-
bast ián á Segovia pasase el monarca 
entra las estaciones de Venta de Ba-
ños y Medina del Campo. 
La Policía y la beneméri ta empeza-
ron á trabajar act ivís imamente; fue-
ron registrados varios domicilios de 
sospechosos, y en una cantina situada 
frente á la posada del Trapero, fué 
detenido al anochecer, por la Guardia 
Civi l , un tal Vicente Moya Pisto!, na-
tura l de Zaragoza, vendedor de quin-
calla, que había llegado á esta capital 
procedente de Madrid, el dia 10, y se 
hosspedaba en la ya mencionada posa-
da del Trapero. 
La pareja que le detuvo lo llevó 
primero al cuartel de la benemérita y 
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desde allí al Gobierno Civi l , donde el 
sospechoso declaró ante el Juez y el 
Gobernador, negando en primer lugar 
el propósito criminal que se le atri-
buía, y en segundo, profesar ideas 
anarquistas. A pesar de ello, se dis-
puso su encarcelación é incomunica-
ejon. 
Entretanto corrían por la capizal 
alarmantes rumores; se decía que un 
registro practicado en el alojamiento 
del sospechoso, fueron hallados varios 
papeles que le comprometían, y entre 
ellos, una carta de Madrid, en la que 
su comunicante, refiriéndose á una 
empresa, sin duda, difícil, y que n i 
nieneionaba, le deeía ún icamente : 
" ¡ Q u e salgas con b ien!" 
Añadíase como dato de fuerza, en 
contra de Moya, que ayer se le había 
vis' o merendando en un tenducho de 
la plaza de Santa Cruz, cuyo dueño 
es francamente anarquista. 
En éste y otros lugares practicáron-
se minuciosas pesquisas que no dieron 
el menor resultado probatorio de la 
existencia del complot. En la estación 
se efectuaron innumerables registros 
de equipajes, y en ella y en todo lo 
largo de la línea férrea, varios kiló-
metros antes y después de Valladolid, 
se estableció una estrechísima vigi-
lancia. ^ 
A las ocho de la mañana pasó el 
tren regio sin que ocurriese nada anor-
mal. La Policía, no obstante, sigue 
practicando gestiones, que la gente 
comienza á echar á broma. 
L a Patrona de los Marinos.—En Ma-
drid y en Provincias. 
Madrid 16. 
En el Ministerio de Marina se ha 
celebrado hoy la fiesta de la Virgen 
del Carmen, Patrona de los marinos, 
con la brillantez de costumbre. 
Durante el día estuvo ondeando en 
el edificio el pabellón nacional os-
tentando los balcones ricas colgadu-
ras de rojo terciopelo. 
A las diez y media de la mañana se 
celebró una misa solemne, en la que 
ofició el capellán castrense Sr. Viesa, 
asistido de dos capellanes. 
En la plataforma donde se hallaba 
instalado el altar, tomó asiento el 
provicario general castrense, señor 
obispo de Sión. 
(Dijóse la misa en el salón de mari-
nería, situado en la planta baja del 
Ministerio, el cual se hallaba art íst i-
camenite adornado con trofeos y atri-
butos de la Armada, destacándose en 
los muros del local tres escudos Rea-
les y los de las provincias marí t imas 
españolas. A sus lados veíanse, for-
mando admirable contraste por su co-
locación, los zafarranchos de coys y 
maletas de marinería . 
De indiscutible valor artístico era 
el altar, en cuyo centro se destacaba 
la imagen de la Patrona, rodeada de 
lindas y lozanas flores, que prestaban 
esbelítez v esmalte á una brillante or-
SE á l ü B i DE MBBICiR 
P o r 3 l u i s e s se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
i n d e p e n d i e n t e , l a e n t r a d a y todo e l s e r v i -
cio, c o n dos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y u n 
g r a n pat io . E s t á e n lo m á s a l to y f r e s c o 
de J e s ú s de l M o n t e 461, a l fondo, p o r A l t a -
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ANDRES ANGULO E HIJO 
A b o g a d o s . 
A . A N G U L O 
N o t a r i o . — A m a r g u r a 79 
r666 26-5 J l . 
" E l Espejo de la Moda," de Agos-
to, se vende en "Roma," Obispo 63, 
apartado 1067, y se envía al interior. 
C 2164 10-1° 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l r emedio m á s r á p i d o y s e g u r o en l a 
c u r a c i ó n de l a gronorrea, b l^norrag- ia , flores 
b l a n c a s y de toda c lase de flujos p o r a n t i -
guos que s e a n , 
I>e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a S a n t a R o s a . 
B e r n . i z a 4. 
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la, rematada por las blancas y acera-
das hojas de los Manser. 
A los piés u¿ la Virgen veíase un 
precioso modelo de la fragata "Dia -
na," y el frontis del altar hallábase 
cubierto por la bandera de seda del 
submarino "Pe ra l . " 
En el otro extremo del salón, dando 
frente al altar habíase colocado un 
potente reflector eléctrico, que estu-
vo funcionando durante la solemut-
dad. 
Presidieron la ceremonia religiosa 
el Ministro de Marina, señor Arias de 
'Miranda, el almirante de la Armada, 
señor Viniegra, quienes tenían á sus 
lados entre otros generales de la Ar-
mada, á los señores Cincúnegui, Ba-
rrasa, Hediger y G-arcía de la Vega, 
hal lándose presentes todos los jefes y 
oficiales de los diversos Cuerpos de 
la Marina. 
Durante la misa tocó varias piezas 
musicales la banda del Asilo de Santa 
Cristina, la cual entonó la Marcha 
Real en el momento de alzar. 
E l oficiante, señor Viesa, pronun-
ció una sentida plática, ensalzando las 
detíes y virtudes de la excelsa Patro-
na de la Armada española, y termina-
do el santo sacrificio de la misa, dió 
la bendición el provicario, señor Obis-
po de Sión. 
Seguidamente los invitados, que 
fueron numerosos, y entre los que S3 
contaban muchas y elegantes damas, 
fueron obsequiados con un espléndi-
do " lunc íh ," servido en el local que 
ocupa el Museo primorosamente ador-
nado. 
Los organizadores de la fiesta, se-
ñores Aznar (don J.,) Pe r ránd iz y 
Armada, merecen toda clase de elo-
gios. 
Para solemnizar la fecha de ayer 
se ha inaugurado en el Ministerio el 
local destinado á la farmacia; verda-
dero modelo en su clase, por reunir 
en cuanto á higiene é instrumental 
quirúrgico los más modernos adelan-
)tC'S; razón por la cual han recibido 
numerosas felicitaciones el Ministro, 
personal de la Armada y los ilustra-
dos médicos señores Fe rnández Cues-
ta y Somier. 
Los periódicos que á diario concu-
rren á hacer información al Ministe-
rio, fueron obsequiados con una copa 
de champagne, cambiándose con este 
motivo fases de afecto entre la. repre-
sentación de la Armada y la Prensa. 
—Con motivo de la festividad, la 
tropa y mariner ía han sido obsequia-
das con un rancho extraordinario. 
Madr id 17. 
E l banquete organizado por los ma-
rinos con motivo de la festividad de su 
Patrona, celebróse anoche en Paris-
iana. 
La fiesta fué presidida por el señor 
Canalejas, acompañado por el Minis-
tro de Marina, señor Arias de Miran-
da, y el almirante de la Armada señor 
Viniegra, ocupando los demás sitios 
de honor los generales de Marina se- j 
ñores Cincúnegui, Díaz del Río, Bas- ^ 
tarrache, Saralegui, Diaz Moreu, Gar- 1 
cía de. la Vega, Gallardo,- Anitúa, He- i 
diger, Ortega López y Cepeda. 
Concurireron más de 200 comensa-
les, de todos los cuerpos de la Marina, 1 
A l servirse el champagne, el Minis- i 
tro pronunció breves y elocuentes fra- | 
ses, expresando su satisfacción por j 
poder concurrir á un acto como el que . 
se celebralba, ostentando la represen- I 
tación de la Marina española, y dedi-1 
có elogios al señor Canalejas, por con- \ 
t r ibu i r al engrandecimiento de la Ma-1 
riña, que es lo mismo que contribuir i 
al engrandecimiento de la Patria. 
E l Presidente del Consejo habló á 
continuación, diciendo -que él no esta-1 
blecía distinción enitre Marina de gue- ! 
i r a y Marina mercante, y que él uo 
podía asistir á un acto en el que no i 
estuvieran unidos, como ayer se ha-j 
liaban, todos los elementos de la Ma-i 
r iña, desde el más modesto oficial has-
í'a el Almirante, más grande por ser 
Viniegra que por ser Almirante. 
" Y o deseo—dijo—que no se someta': 
á nuevas pruebas, porque los marinos 
y los barcos no son víctimas propicia-' 
torias de la torpeza y de la incuria1 
de los políticos. 
"Nac ión que pone a sus marinos en 
la dura situación de Santiago de Cu-
ba, no es Xac ión . " 
Anunció que el Rey había firmado 
un decreto concediendo 10,000 pese-
tas para el colegio de huérfanos ds1 
marinos, manifestando que el Gobier-
no, lo mismo que de los obreros y de1 
los soldados, se preocupa de los mari-1 
nos y de las viudas é Jhijos de éstos. 
" A vosotros —exclamó— puede la 
Patria pediros el sacrificio de vuestra^ 
vida, pero no la vida de vuestras fa-
milias; porque eso sería indigno de la 
Patria y del Gobierno." 
Terminó brindando por las vícti-
mas de la Marina, por los olvidados, 
por la juventud de la Armada, y vi-
toreando al Rey, á España y á la Ma-
r i ñ a ; vítores que fueron contestados 
unánimemente . 
E l sexiteto de Parisiana, que ameni-i 
zó la comida, tocó la Marcha Real,, 
siendo saludados sus acordes con es-
trepitosas salvas de aplausos. 
E l Almirante Viniegra, pronunció' 
frases muyy sentidas en nombre de la 
Armada, siendo también vitoreado. 
La fiesta de los marinos resultó br i -
l lantísima. 
•Ferrol 16. 
Con motivo de la fiesta del Carmen, 
los marinos han celebrado una misa,; 
que presidió el general Morgado, y 
á la que asistieron, invitados por sus 
compañeros de la -Armada, el Gober-
nador Mil i tar , con una brillante re-
presentación del Ejérci to -y el Ayun-
tamiento. 
Mañana se •celebrará un banquete á 
bordo del guarda-costas " V i c t o r i a . " 
Por la tarde hubo regatas, entre 
SOLO ATACA A LA PAR-
:: :: TE CALLOSA :: :: 
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LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
O o n e u l t a ® d e 11 á 1 y d o 4 á 5 . 
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FABRICA DE GRAFITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
P r & d n c t o s d e mía I N D U S T R I A C U B A X A , ú l t i m a p a l a b r a d e l a o r n a » 
m e n t a c i ó n e n l a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s u p e r a n d o a l m á r m o l y p i e d r a n a t u -
r a l e n o r n a m e n t a c i ó n , p u l i m e n t o , e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
e s c a l e r a s y b a l a u s t r a d a s . — P r e c i o s a s m e s a s d e c a f é s , l i s a s y c o n r ó t u l o s , 
e n m á r m o l n a t u r a l de Carrara, y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso n ú m s . l ? y 19, Gmnabacoa 
A v i s e n p o r c o r r e o y s e p a s a á d o m i c i l i o c o n m u e s t r a s . 
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HJtíNKY D E M J E S S E 
LáS T R I S D U p E S á S 
< ( V e r s i ó n C a s t e l l a n a . ) 
P O R 
A K D R E A L E O N 
T O M O I 
( E s t a nove la , p u b l i c a d a p o r l a c a s a ed i to -
r i a l de G a r n i e r y H e r m a n o s , de P a -
r í s , se e n c u e n t r a de v e n t a en l a 
c a s a de W l l s o n , O b i s p o 52.) 
( C o n t i n ú a . ) 
¿ Qué tendría que decirle, y por qué 
se mostraba tan misterioso? 
, T * ! • • • dijo, si tenéis algo que 
decirme, paseémonos; no tengo incon-
veniente. 
, ~~¡ Plaza do la Concordia, por la ca-
-lie de Rívoli, dijo Felipe al cochero. 
—Bueno, señor; y . . . al paso, ¿no 
es cierto? Comprendido. ¡Vamos allá! 
•Felipe subió el cristal del carruaje. 
Iva lluvia penetra hasta aquí, dijo. 
"~¿9U® tenéis que decirme? pregun-
to Regina con curiosidad, pero sin tur-
bación. 
-El ex-agente vaciló al principio, pe-
ro había resuelto explicarse, y empe-
lo bruscamente: 
•—Regina, estáis sola en el mundo. . . 
y yo también . . . Pues bien. . . 
—¿Qué? 
—Que os amo.. . Regina. 
—Ya lo sé, amigo mío, dijo tranqui-
lamente la joven. Me conocéis hace po-
co tiempo, pero me habéis dado bas-
tantes pruebas de afecto. Yo también 
os quiero; sería una ingrata si tal no 
hiciera. 
—No me comprendéis. Regina. No 
os quiero. . . he dicho que os amo. 
—¡ Que me amáis! exclamó la jóven 
estupefacta. 
Hubo un momento de silencio. Regi-
na no volvía en sí de su sorpresa, y él, 
turbado extraordinariamente, no sabía 
qué decir. Por fin,ellaprosiguió: 
—Pero señor Perrault. yo soy una 
niña en relación á vos. Re/lexionad que 
vos sois un hombre y yo una chiquilla. 
—Sí , replicó éste; yo no puedo gus-
taros . . . me lo figuraba. 
—Siento un gran placer en veros, 
señor Perault. Vuestra amistad segu-
ramente es dulce á mi corazón. . . 
Felipe la in ter rumpió: 
—Escuchadme, Regina. Os amo. Es 
cierto que tengo doble más edad que 
vos; pero os amo. ¿Queréis unir vues-
tra vida á la mía? ¿ Queréis ser mi mu-
jer? Responded. 
—¿Vuestra mujer? 
—Yo os juro que seréis feliz. Todo 
cuanto un hombre puede hacer para 
la felicidad de un ser querido, yo lo ha-
ré por vos. Contestad, Regina; ¿que-
réis ? 
Las palabras de Felipe, dichas con 
toda la vehemencia de la pasión, pro-
dujeron á la jóven una turbación pro-
funda, y quedóse sin saber qué decir: 
¡ estaba ta,n lejos de esperar semejan-
te declaración! 
—¡ Ah ! balbuceó; confieso que no 
sospechaba. . . En verdad, señor Pe-
rraul t . . . 
—¡ Si supieseis!... prosiguió el ex-
agente con alterada voz; yo no puedo 
expresaros, Regina, cuánto os adoro. . . 
Soy un sér muy ext raño. . . he vivido 
hasta el presente sin saber lo que era 
amar. ¡Hasta no creía en ei amor! Me 
figuraba que el amor no existía sino 
en la imaginación de los novelistas y 
los poetas. Escuchad... ¿ Habéis pen-
sado alguna vez en el porvenir?. . . 
— S í . . . y os confieso que lo he mira-
do con tristeza, replicó la jóven. 
—Voy á deciros que el destino que 
os espera. . . Sois hermosa. Regina; sois 
admirablemente hermosa. Pues bien, 
estáis perdida si no tenéis un protec-
tor, un guía seguro para preservaros 
de los peligros que vuestra gran belle-
za os acarreará. 
—Me asustáis.. . 
— S i consentís en ser mi mujer, yo 
seré ese guía, ese protector que necesi-
táis y sin el cual sucumbiréis fatalmen-
te. Nadie os amará más que yo. E l lujo 
que debe realzar vuestra belleza, yo 
os lo daré. Para que seáis feliz, yo sa-
bré conquistar una fortuna. Yo triun-
faré de la suerte, poraue os amo, y os 
juro que os proporcionaré una existen-
cia feliz. Nada hay imposible para el 
hombre que una pasión, como la mía 
dirige hacia un objeto determinado y 
que se ha impuesto. Aun soy bastante 
jóven para llevar á cabo mis proyec-
tos. Regina, contestad, decidme que no 
rechazáis mi ofrecimiento. 
—Pero. . . 
La sorpresa de la jóven iba en au-
mento á medida que Felipe formula-
ba sus ideas y descubría su ardiente 
pasión. 
—Comprendo que queráis reflexio-
nar, prosiguió el ex-agente. Pues bien, 
esperaré. Reflexionad y no me contes-
téis ahora. Dejadme al menos la espe-
ranza. Dentro de ocho días rae daréis 
á conocer vuestra decisión, sea cual 
fuere. Ahora voy á acompañaros á 
vuestra casa. 
Bajó el cristal de la portezuela y se 
inclinó hacia fuera para dar al coche-
ro las señas de la jóven. E l carruaje 
apresuró entonces el paso, y Felipe lo 
sintió, pues veía llegar el momento en 
que tendría que separarse de la que 
era su vida. 
J^elipe y Reedna guardaron silencio. 
E l ex-agente estaba rendido; la emo-
ción que experimentaba le abatía. 
Regina, estupefacta y turbada, espe-
raba con impaciencia el momento de 
quedarse sola, á fin de coardinar las 
ideas confusas que se cruzaban en su 
turbado cerebro. 
E l carruaje se detuvo por fin en la 
calle de Argout, delante del hotel. Feli-
pe se estremeció al tocar la mano de Re-
gina para ayudarla á bajar del ca-
rruaje. 
—¡ Hasta dentro de ocho días! dijo 
únicamente á la jóven. Acordaos de 
vuestra promesa. 
—-Hasta dentro de ocho días, contes-
tó Regina casi inconsciente. 
: E l ex-agente volvió á su casa me-
dio loco. Apoyóse en el antepecho de 
su balcón que daba á los jardines del 
Palais-Royal. "Una ardiente fiebre que-
maba su cuerpo vigoroso, y tenía ne-
cesidad de exponer su frente al fres-
co de la noche. 
Allí permaneció hasta una hora muy 
avanzada. 
—¡Quiero ser rico! murmuraba. 
¡Quiero ser rico! ¡Lo seré, y ella me 
pertenecerá! 
X I 
—Ahí fuera está un caballero que 
desea hablar con el señor.. 
—¿ Come se llama 1 
—Aquí está su tarjeta. 
Eran las diez de la mañana. E l ena-
morado de Regina acababa de levan-
tarse. Estaba muy cansado después do 
aquella noche pasada sin dormir. La , 
asistenta le entregó una tarjeta. 
— E l duque Mauricio de Lornáns, di- j 
jo. ¿Qué me querrá ese duque?... Ha-; 
cedle entrar en mi despacho. 
La criada obedeció. Felipe estaba to- ' 
davía preocupado con las iiltimas re-1 
flexiones de la víspera. Hallábase con-' 
vencido de que si fuera rico, Regina le 
pertenecería. 
:' —Tengo que hacer á las doce, se di- i 
j o ; pero no son más que las diez. Ten- j 
go tiempo. Sería curioso, en verdad, 
que ese duque desconocido me trajese ¡ 
una fortuna. ¡ La casualidad es tan ca-
prichosa! ¿Por qué no había de ser! 
así ?... 
Pasó á su despacho, y allí encontró 
al duque, á quien saludó profunda-
mente. 
—¿ Puedo saber, señor duque, lo que 
me vale el honor de vuestra visita ? 
—¿Sois el señor Felipe Perrault? 
— E l mismo. 
E l ex-agente miró al duque y cono-, 
ció con sorpresa en él al hombre que! 
había visto en ViBe d' Avray junto á. 
la posada de la Rosa Blanca, el día que1 
fué con Regina. E l duque no pudo co-
nocer á Felipe, pues no había visto 
más que á Regina» 
(Continuaráln i 
jLrjLcu&xu u n I.M mMwirrrA-—JSdfeWn de la tarde.—Agosto 4 de 1910, 
ellas una de yolas, tripuladas por se-
ñoritas, y por la noche verbena en ia 
Alameda del Arsenal. 
Oarta<gena 16. 
Los marinos del Apostadero han ce-
lebrado hoy la festividad de su Patro-
na con una solemne función religiosa, 
á la que han asistido el Ccmandanla 
ge eral del Apositadero, general Enla-
te; los Comandantes de los buques le 
zuerra surtos en este puerto ; el Go-
bernador Militar y Comisiones de to-
dos los Cuerpos de la Marina y del 
Ejército. , , , , . . 
En los buques se ha dado a las tri-
pulaciones un rancho extraordinario. 
En Barcelona se celelbró una misa 
i bordo del ^Temerario," y los pes-
cadores y gente de mar organizaron 
varios festejos. 
E n Cádiz celeibraron los marinos 
un banquete en el balneario Victoria. 
E n la Coruña se celebró una fun-
ción religiosa en la iglesia de San 
Jorge. 
E n Bilbao celebraron la fiesta 1)S 
marinos en el santuario de Begoña. 
E n Málaga, después de la misa en 
la iglesia del Carmen, los marinos se 
reunieron en un banquelte. 
L A S M E J O R E S 
•ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales .ó retratos desdie un peso la 
media docena en adelante. 
C A T A D O 
E l coronel Valiente 
Ayer embarcó para Chile el coro-
nel Valiente, que va á representar á 
Cuba en las fiestas del centenario de 
la independencia de aquel país. 
EL ffllSTSO DE BELGICA 
E n ei vapor español " Antonio L/ó-
pez" embarcó ayer el Ministro ê 
Bélgica, señor Oharmarme, acompaña-
ndo de su señora. 
A despedirlo acodíeron los Minis-
tros de España, señor Soler; america-
no, Mfc JockBon; de Santo Domingo, 
señor Cestero; áe Francia, señor 
SontOiaTt; el Cónsul d e la Argentina; 
el doetoo* Ponce de León; el señor Lá-
mar y otros. 
Tamibién acudió á despedir á tan 
distinguido viajero el Jefe de Oanci-
Hería en la Secretaría de Estado, se-
ñor Guillermo Patterson. 
E 
Habana, Agosto 2 de 1910. 
L a Secretaría de Gobernación, con 
fecha 29 de Julio último, dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
'"Por la Secretaría de Hacienda se 
dice á esta de Gobernación en escrito 
de fecha 25 del actual lo que sigue: 
" E l Sr. Director de la Lotería Nacio-
nal, en escrito de 22 del corriente me 
dice lo que sigue: "Pongo en su co-
nocimiento, que según rumores que 
llegan á mis noticias, se están intro-
duciendo en la República billetes de 
loterías extranjeras, lo cual está ab-
solutamente prohibido por lo que pue-
da perjudicar á la local, y por lo tan-
to, si usted así lo cree conveniente, se 
podría de ello dar conocimiento á la 
Secretaría de Go-bemación, á fin de 
que por medio de sus agentes se vi-
gilen á los revendedores de billetes 
de toda la República y que por la po-
licía secreta se trate de indagar quie-
ns puedan ser ios importadores de di-
chos billetes, á fin de que se les pue-
da aplicar la Ley ." Tengo el honor 
de trasladarlo á usted con el ruego de 
que se sirva diotar las medidas que 
estime oportunas á los fines que in-
dica el preinserto escrito." Y lo tras-
lado á usted para su conocimiento y 
fines que se interesan en la comunica-
ción transcripta; sirviéndose dar 
cuenta en su oportunidad á esta Se-
cretaría con las resultáte del asunto." 
Lo que se trausoribe de orden del 
señor Jefe, para general conocimien-




Se ha autorizado á las Administra-
ciones de Rentas é Impuestos de las 
zonas fiscales, para que acepten y li-
quiden los documentos que se les pre-
senten, relativos á actos ó contratos 
sujetos al pago del impuesto de De-
rechos Reales que se hallan compren-
didos dentro de los límites de su zona 
fiscal; aun cuando los mismos pudie-
(ran ser liquidados conforme á los 
artículos I V y V de la Orden núme-
ro 21 de 1900 por las subalternas de 
Hacienda ó Alcaldías municipales de 
referencia, que se encuentran situa-
das dentro de la zona de su jurisdic-
ción ; haciéndoseles presente que de-
ben cumplir todos los requisitos que 
expresa el Reglamento, incluso los 
de comprobación de valores en la for-
ma y casos correspondientes. 
Las colonias de caña 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto que se concedan los beneficios 
de la partida 215 del Arancel, á las 
colonias de caña cuando importen 
por su cuenta el material para vía de 
ferroicarril. 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Quince días á Juan Sánchez, vigi-
lante de la Aduana de Puerto Padre; 
30 días á Rogelio Castro, Inspector 
de Impuestos; 30 días á Estela Díaz 
de Villegas, mecanógrafa de la Adua-
na de la Habana; 15 días á María Te-
xesa Otero, escribiente de la Zona Fis-
cal de Oamagüey; 30 días á Enrique 
del Río, auxiliar del Negociado del 
Empréstito, y 30 días á Federico Ma-
rín, auxiliar de la Conserjería de la 
Adnana de este puerto. 
Nuevo concierto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado el contrato para 
el pago del Impuesto, con los señores 
Ba'oerva, Fleury y Ca., de Manzanillo, 
•bajo la base siguiente: 
50,000 medias botellas de gaseosas, 
que devengan por el Impuesto 101 pe-
sos 16 centavos. 
También se le ha dirigido una co-
municación al señor Administrador de 
los ferrocarriles Unidos, para que ha-
ga saber á los señores jefes de estacio-
nes el deber en que están de cumplir 
los preceptos del capítulo X X I X de 
las Ordenanzas Sanitarias para la 
conducción de cadáveres de una esta-
ción á otra. 
Autorización 
Se ha autorizado al Jefe local de 
Sanidad de Güira de Melena, para que 
pueda emplearse la dinamita en la ex-
cavación de sepulturas del cementerio 
de aquel lugar, siempre que la opera-
ción sea dirigida por peritos que evi-
ten la apertura de las que están ocu-
padas. 
Muermo 
Ha regresado de Jaruco el doctor 
Inciarte. veterinario de la Dirección 
de Sanidad, informando que el caba-
llo de la guardia rural que fué á ver, 
padece de muermo muy avanzado, 
siendo una amenaza el que no se sa-
crifique inmediatamente. 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de Santiago de Cuba, se ha dispuesto 
el sacrificio y cremación de un caballo 
muermoso de la guardia rural. 
POR LAS OFICINAS 
G O B G R N ^ C I O N 
Presos amotinados 
E n la Secretaría de Gobernación se 
lia recibido un telegrama del Alcalde 
Municipal do Guantánamo, dando 
cuenta de haberse amotinado los pre-
sos de la cárcel de aquel punto. 
iSegún informaba la autoridad re-
ferida, el origen del motín fué por 
haberse castigado á uno de los pre-
sos. 
E l motín (fué sofocado sin ninguna 
consecuencia desagradable. 
Presupuestos aprobados 
Han sido aprobados por la Sección 
eorrespondiente de la ^Secretaría arri-
ba citada, los presupuestos ordinarios 
tiel corriente año fiscal correspon-
dientes á los Ayuntamientos de Ran-
eho Veloz, el Cobre y la Esperanza, 
por cuyo motivo se ha ordenado á los 
Alcaldes respectivos cumplan lo dis-
puesto en el artículo 200 de la Ley 
Municipal. 
E l señor López Leiva 
Para el 20 del presente mes regre-
sara de los Estados Unidos, en cuya 
Ropública se halla disfrutando licen-
( iíi, el Secretario de Gobernación, se-
ño i- López Leiva, quien poco después 
de su llegada á la Habana se hará 
cargo nuevamente de la Secretaría ya 
referida, y de la de Hacienda, por te-
ner que ausentarse el Sr. Díaz de Vi-
iiegas para la misma República, á fin 
de recoger y traer á la Habana á sus 
bijas, quienes se encuentran en el 
país vecino. 
D C ¿ \ Q R I G U L . T U R ^ 
Comisión 
Una comisión de la Asociación de 
Fomento Fabril é Industrial de Cuba 
estuvo ayer en este departamento á 
saludar y ofrecer sus respetos al Se-
cretario de Agricultura, Sr. Machado 
Reglamento 
Por el Departamento de Trabajo 
de esta Secretaría se está redactando 
el Reglamento de la ley de casas pa-
ra obreros. 
Marcas de ganado 
Han sido concedida la inscripción 
de la marca de hierro para señalar 
ganado, solicitada por los señores Mo-
desto González, Víctor Fernández 
Agripino Dreguez, Rosa María Cabre-
ra y Rivero, Francisco Concepción Ló-
pez, Angel de Zayas Agrámente, Desi-
derio Concepción Torres, Fernando 
Yanes, Rafael Avila, Ramón Argue-
lles y Camejo, Severino Betancourt y 
Rodríguez, Misael Pérez Jiménez, Je-
sús Cartaya Alvarez, Pascual Alfonso, 
José García Gómez, Vicente Alma 
guer González, Pérez y Lastra, Rafael 
María González y Rodríguez, Amparo 
Rodríguez, Ruperto Zamora, Floren 
tino González Palmero, Gumersindo 
Carreño, Federico Fuente Izaguirre y 
Amador Fernández. 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura, Co 
mercio y Trabajo ha resuelto, á con-
sulta elevada por el Alcalde del ba-
rrio de Los Palacios San Cristóbal), 
informar á la expersada autoridad lo 
cal, que estando dispuesto por el ar-
tículo octavo de la Instrucción de 
1880, que los dueños del ganado que 
perezca por cualquier causa ó acci 
dente han de participarlo, y estando 
dispuesto por el artículo 13 do la or-
den 353 de 1900, que para ingresar 
el ganado en los mataderos, sus con-
ductores han de ir provistos de los pa-
ses correspondeintes, y siendo ambos 
casos las únicas formas de aprovecha 
miento de pieles, no procedo obligar 
á los tratantes en ellas á dar cuenta 
de las que adquieran en los registros 
pecuarios. 
S E C R E T A R I A D E 
© A N I D A D 
Inspecciones 
E n el término municipal de Bauta 
se han practicado 340 inspecciones du-
rante la última década del mes de Ju-
lio próximo [¡asado; en Pinar del Río 
334; en Vinales 239; en Cienfuegos 
2.570 y en Caibarién 413. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado el señor Fran-
cisco Coello capataz de Sanidad de la 
Jefatura local de Santa Clara y el se-
ñor Bernardo Busto, capataz de Sani-
dad en Isabela de Sagua. 
Comunicaciones 
Se comunica al señor Jefe local, de 
Matanzas haberse sobreseído el expe-
diente formado por la traslación de 
Navajas á aquella ciudad del cadáver 
de la señora Isabel Guerrero, sin ia 
documentación correspondiente. 
A S U N T O S V A R I O S 
Reembarcados 
E n el vapor alemán "Antonina" 
fué reembarcado para Europa el pa-
sajero César Aniento, por padecer de 
tracoma. 
Para Knights Key fué reembarca-
do el pasajero Rachel Ress, también 
por padecer de tracoma. 
Por considerarse carga pública fue-
ron reembarcados en el vapor "Espe-
ranza," para Méjico, Marcelino Uri-
be; en el vapor "Manuel Calvo," pa-
ra España, Isidro Bosquet, y en el va-
por " L a Navarre," para Veracruz, 
Francisco Ruiz. 
Desenrolado 
Por la Capitanía del Puerto ha si-
do desenrolado del vapor uruguayo 
"Brasi leño" el tripulante José Seba. 
Majestad Católica, gran cruz de las 
Ordenes de Carlos I I I , de Isabel la 
Católica, de San Fernando, del Méri-
to Militar, de la Beneficencia de San-
tiago de Compostela, etc.; tal era la 
pomposa sarie de títulos que se había 
adjudicado caprichosamente en el li-
>hro del hotel de París un individuo 
que 'en él se había alojado. 
"Decíase muy influyente cerca del 
Rey Alfonso X I I I , y aseguraba confi-
dencialmente que podía hacer obte-
r.er condecoraciones y ompieos im-
portantes á las personas que supieran 
captarse su protección. Y para esto 
sólo se necesitaba enviarle un billete 
de 1,000 francos, que devolvería en 
cuanto su mayordomo le enviara su 
renta. 
"Ultimamente ofreció á un comer-
ciante del barrio Montparnasse hacer-
le nombrar Cónsul. A cambio de algu-
nos billetes azules, le envió un papel 
escrito y firmado por él mismo y con 
un escudo de armas. 
—No tiene usted—le decía—nada 
más que presentar esto en la Embaja-
da, y antes de un mes recibirá usted 
su nombramiento. 
" E l comerciante, encantado, ense-
ñó á los amigos el precioso documen-
to. Y los amigos le dijeron que se ha-
bía dejado engañar. Tal fué igualmen-
te la opinión del comisario de policía, 
oue ha detenido al "noble Marqués," 
cuyo verdadero nombre parece ser 
Alejandro Anathe, natural de Barce-
lona, que ha sufrido ya cuatro conde-
nas por delitos do estafa y falsifica-
ción." 
Delito de traición.—El proceso Stern-
berg. 
Los telegramas de San Petersburgo 
(hcen que todo el principal interés de 
los Círculos políticos sigue reconcen 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A TKOJPIOAJL. 
CORREO EXTRANJERO 
Le parece muy bien.—El barítono 
Baklanoff es un socialista prácti-
co.—Pidiendo su perdón. 
Dicen de Londres que en el teatro 
de la Opera de Covent-Oarden lleva 
actuando algún tiempo el célebre ba-
rítono ruso Jorge Baklanoff. 
Baklanoff pertenece á una de las 
más antiguas y nobles familias de Ru-
sia. 
Cuando murieron sus padres, Ba-
klanoff, que había heredado gran-
des propiedades en Kieff, dejólas en 
manos de administradores y se dedi-
có por entero á sus aficiones artísti-
cas. 
Debutó en un teatro ruso y obtuvo 
un gran éxito. 
Luego viajó por el extranjero, y 
cuanto dinero ganó en sus campañas 
artísticas gastólo en adquirir nuevas 
tierras y en mejorar las que poseía. 
Baklanoff conoció en Londres á va-
rios socialistas rusos, se hizo amigo de 
ellos y concluyó participando de sus 
ideas. 
Un día recibió unas cartas de uno 
tíe sus administradores de Kieff, en 
que éste le decía que los aldeanos de 
Ja comarca querían repartirse sus 
tierras. 
Baklanoff se encogió de hombros y 
dijo á sus amigos que si los aldeanos 
procedían así estarían en su derecho. 
Hace cuatro días recibió un telegra-
ma de Kieff, que decía: 
"Los aldeanos, cumpliendo sus 
amenazas, han invadido*sus tierras y 
se las han repartido. Además, se han 
{¿poderado de cuanto había en las 
granjas." 
Blaklanoff contestó con este otro 
despacho: 
"Han hecho 'bien. Ruega de mi parte 
á las autoridades de Kieff que no per-
sigan á esos aldeanos socialistas." 
Poco después supo que treinta de 
ios icampesinos en cuestión habían in-
gresado en la cárcel de Kieff. 
Montó en cólera y, rompiendo el 
contrato que tenía con la Empresa de 
Covent-Garden, comenzó á preparar 
su viaje á San Petersburgo. 
Interviuvado por un periodista, ha 
dicho: 
"Como soy abogado, voy á Rusia 
para defender á esos aldeanos que me 
han quitado las tierras que heredara 
y que aumenté con mi trabajo de ar-
tista. 
Reclaman tierras, y yo simpatizo 
con ellos. 
Me ha disgustado mucho al saber la 
prisión de treinta aldeanos qne, po-
r.iendo en práctica sus ideas socialis-
tas, se lian repartido mis propiedades. 
Me parece muy bien que se hayan 
quedado con lo mío esos buenos mu-
chaohos, y no veo la razón de que las 
autoridades rusas se hayan metido en 
lo que no les importa." 
Un falso grande de España 
E n " L a Petite Gironde," de Bur-
deos, hallamos el curioso relato del 
suceso siguiente: 
"Francisco Enrique Antonio de 
Millelonga López Juárez y Busta-
mante. Marqués de la Maestresa, co-
ronel de Caballería al servicio de Su, 
ÍÉLEGMIAS POB EL CABLE 
Servicio de l a P r e n s a Asociacte 
COLISION E N L A CALLE 
Barcelona, Agoto 4. 
Ha ocurrido hoy en las calles de es-
ta ciudad una colisión entre los parti-
darios del carlismo y los republicanos, 
resultando heiido de una puñalada 
uno de éstos. 
L a policía tuvo que dar una carga 
á los contendientes para dispersarlos. 
DISTURBIOS E N PERSPECTIVA 
Habiéndose ratificado oficialmente 
la prohibición de efectuar la gran ma-
nifestación que los católicos militan-
tes estaban organizando en San Se-
bastián para el domingo 7 del actual, 
se teme que ocurran aquí graves des-
órdenes con motivo de estar los repu-
blicanos crganimndo para ese mismo 
día una manifestación anti-católica y 
las autoridades militares están toman-
do las medidas necesarias para hacer 
frente á cualquier contingencia. 
PROTESTA DE LOS 
ANTI-CÁTOLTCOS 
San Sebastián, Agosto 4 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
después de una borrascosa sesión, 
acordó por mayoría prctestar ante el 
gcbierno contra la manifestación que 
preparan los católicos para el día 7 
del corriente, 
PREPARANDOSE PARA LO PEOR 
Roma, Agosto 4. 
Se han enviado á Monseñor Vico, 
Nuncio de S. S. en Madrid instruccio-
nes ai efecto de que se prepare para 
salir de dicha Corte al primer aviso. 
Irado en el proceso contra el barón de 'j en caso de que resulte completa la 
Stemberg, acusado de haber facili-
tado importantes documentos milita-
res de Rusia á una potencia extranje-
ra. 
L a "Novoie Wremia" asegura que 
el barón de Sternberg ha hecho ya 
una completa confesión y que en su 
declaración ha formulado graves acu-
saciones contra un signifleado corres-
ponsal de un periódico de Londres. 
Se cree que de un momento á otro 
•cerán detenidos varios corresponsales 
de periódicos extranjeros. 
Entre los papeles que se supone fa-
cilitados por Sternberg figura el tex-
to íntegro de una sesión secreta de la 
Duma. 
ruptura de las relaciones diplomáticas 
entre la Santa Sede y el Gobierno es-
pañol. 
Se está redactando la respuesta del 
Secretario de Estado de la Santa Se-
de. Monseñor Del Val á la última no-
ta del señor Canalejas y aunque se 
trata de evitar un conflicto con Espa 
ña, se teme que el Jefe del gabinete 
español se vea forzado, á fin de com-
¡ placer á los intransyrentes, á extremar 
i su política anti-catclica y el Secreta-
rio de referencia se está preparando 
para lo peor. 
CRIPPEN NO H A CONFESADO 
Quebec, Canadá, Agosto 4 
A pesar de haber circulado con in-
del gabinete con motivo de la cuestión 
de límites con el Ecuador. 
RENOVACION DE 
LAS MATANZAS 
Constantinopla, Agosto 4. 
A consecuencia de haberse recibido 
en esta capital la noticia de haber rj . 
do asesinados un centenar de cristia, 
nos y musulmanes en tres aldeas de] 
distrito de Haurán, el gobierno ha or. 
denado que salgan inmediatamente 
para esa región fuerzas del ejército en 
niómero considerable con objeto de 
que impongan el respeto á la vida 3/ 
las propiedades y restablezcan el or. 
den en aquella región que ha sido el 
centro de una constante agitación des-




Nueva York, Agosto 4. 
Las existencias de azúcares crudo? 
en poder de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 71,903 tonela-
das, contra 54,082 idem en igual i% 
cha del año pasado, 
ACCIONES DE LOS 
FERRO CAR RI LES TJ X ID03 
Londres, Agosto 4. 
La.s acciones comunes de los Ferros 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £781/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14a, 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12f 
4i/od. 
Azúcar de remolacha de la pasad» 
cosecha, 14s. llV4d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 4. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 510.600 
bonos y acciones do las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Como^ este texto no ha podido^ ser ; sfctencia en el día de ayer el rumor 
de que el doctor Crippen había conf e-facilitado nada más que por algún 
miembro de la Duma, se ha abierto 
una información para averiguar el 
nombre del diputado culpable. 
Estas revelaciones han venido á du-
plicar el interés que desde el primer 
momento despertó el asunto. 
DECANATO D E L CUERPO CONSXL 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróate-
gui, Aguiar lOB1/̂ -
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180, 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
LVell, Cónsul, Mercaderes 161,4. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilie», 
Cónsul, Obispo 21, altas. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J„ 
L . Rogers, Cónsul General, altos . del 
Banco Nacional. 
Estados Unidas de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco .'Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber. 
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Cfrecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, sefíor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá, á cargo del Consulado de ¡ 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, ¡ 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
Cóñsül, Amargura 6, 
Países Rajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
l'erú, señor Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Lcslie Pantín, Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación, 
en la Lonja de Comercio. 
Habana. Agosto de 1910. . 
sado su crimen al inspector Dew de 
la policía de Scotland Yard, éste ha 
desmentido categóricamente el refe-
rido rumor. 
Ethel Leneve está mejorando rápi-
damente. 
UN TELEGRAMA DÉ L A L K . \ ¡ ; v ] : 
Londres, Agosto 4, 
L a hermana de la Leneve, la compa-
ñera del doctor Crippen ha recibido 
un mensaje cablegráfico de ésta en el 
que le dice: 
"Nada había visto ni oído hasta 
que recibí el cruel golpe." 
Este cable ha producido excelente 
impresión entre les familiares de la 
joven detenida. 
L a investigación practicada, en to-
dos les registres de esta ciudad, ha 
resultado en que no se haya encontra-
do en ninguno de ellos la prueba de 
que el doctor Crippen se haya casado 
con Miss Leneve. 
MUERTE DE U N A V I A D O R 
Bruselas, Agosto 4 
A consecuencia de haber caido con 
su aeroplano desde gran altura, el 
aviador belga Nicolás Kinet, fué 
muerto instantáneamente en la tarde 
de ayer. 
L a causa del desgraciado accidente 
fué la rotura de uno de los alambres 
posteriores del aeroplano, que hizo 
volcarse á éste y descender violenta-
mente, aplaistando al aviador que lo 
conducía. 
E L SUiCESQR DE UGAiRTECHE 
Lima, Perú, Agosto 4. 
E l senador señor José M. García ha 
sido nombrado Ministro del Interior, 
cartera que desempeñaba el doctor 
Ugarteche, que recientemente la re-
nunció con motivo de las divergenciaá 
de criterio que surgieron en el seno 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A, alto 
Telelono 602, Telégrafo: Teodoaairo 
Apartado G S O . 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidevs cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le rennifean leche con-
"densada. arroz; azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dins premiará á las personas quflí 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se baila en la plan-
ta baja da1 Palacio Episcopal, Haba-
na 5S. 
Dr. M. D E L F I N . 
u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-





Iglesia de Santo Domingo 
l í l d í a 4 de A g o s t o c e l e b r a r á n los P a -
d r e s D o m i n i c o s l a f i es ta de s u I l u s t r e f u n -
d a d o r , S a n t o D o m i n g o de G u z m á n , á. la- Quai 
a s i s t i r á el E x c m o . P r e l a d o de l a D i ó c e s i s . 
A l a s 7 y m e d i a , M i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l 
p a r a l a s ó r d e n e s t e r c e r a c a r m e l i t a n a , f r a n -
c i s c a n a y d o m i n i c a y soc ios de l R o s a r i o 
P e r p e t u o , que c e l e b r a r á el M u y I l u s t r a 
R e c t o r del S e m i n a r i o . A l a s 9 m i s a con o r -
q u e s t a , e s t a n d o e l a l t a r y p ú l p i t o á cargo 
de los M M . R R . P P . f r a n c i s c a n o s . T o d o s 
los fieles v i s i t a n d o e s t a i g l e s i a pueden g a -
n a r es te d í a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
'8806 3 m - 2 . 3 t - 3 ' 
T f i L E S I A DE B E L E N 
E l d o m i n g o s iete , á l a s ocho de l a m a -
ñ a n a , se le d i r á l a m i s a c a n t a d a que m e n -
s u a l m e n t e se le o f rece á l a S a n t í s i m a V i r -
g e n de l a C a r i d a d de l C o b r e , se s u p l i c a 1* 
a s i s t e n c i a á todos s u s devotos . -
8919 l t - 3 Sd-4 
L A SEÑORA 
DA A N G E L A T U R O R E T 
viuda de Mart ínez 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s <ie rec ib ir los Santos Sacramentos 
y l a Bondic iou P a p a l 
Dispuesto su entierro para el día do hoy, jueves, 4 del corrien-
te,, á las cuatro y media de la tarde, su hijo, hijo político, nietos y 
demás familiares, invitan á sus amistades para que se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa mortiroria, San Aligue! número 176, 
al Cementerio de Colón, lo que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 4 de 191Q. . 
Ricardo Martínez y Turoret. —Salvador Laudennan. — José 
Ricardo, Roberto, Rodolfo y Rafael Martínez y Prieto. — Augusto 
Prieto y Martínez. — Serafín, Salvador, Herminio, Pedro Pablo, 
Joaquín y José Antonio Lauderman y Martínez. — Joaquín Prieto, 
—Francisco de la Cuesta (ausente).—Z>r. Federico Toralbas. 
• No se r e p a f l c u esquelas. 
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V I D A D E P O R T I V A 
Los siete "Zeppelin": sus desventuras sucesivas— 
H(Snry Rochefort y Mme. du Gast.—Abdul-Aziz y 
la aviación.—La Temporada de patines en el Ve-
dado. 
El globo dirigible alemán destrui-
" do últ imamente en las t rág icas con-
diciones que se sa/be, era el número 
V i l de los grandes, cruceros rígidos 
construidos por el Conde Zeppelíu. 
Hedía 148 metros de largo ; cubicaba 
19.000 metros; poseía tres motores: 
uno de 130 caballos en la parte de-
lantera y dos de 100 caballos en la 
parte de a t rás . Podía llevar 50,000 
kilos de peso úti l á 50 y 57 kilómetros 
á la hora. 
El Conde Zeppelín se mostró muy 
afectado por esta nueva desgracia. 
•Con sus dos primeros dirigibles,, tu-
vo machos disgustos, que le condu-
ipron á construir el "Zeppelin Núme-
- 'ro I I I " que en Octubre de 1907 fué 
seriamente estropeado durante un 
aterramiento en Allgaen y que motivó 
la construcción del ;'Zeppelin Xúme-
ro I V . . • 
Este quedó destruido en una sali-
da después de haber causado la ad-
i miración de Alemania. 
La cosa resultó á poco de la catás-
trofe del dirigible francés "Pa t r i e , " 
en 1908. 
Debido á una "panne" el "Zepps-
íin número I V " aterró en Echterdm-
gen. cerca de Stuttgart; una borrasca 
lo arrancó y el dirigible^ se destrozó 
contra un árbol, incendiándose. 
Entonces en Alemania se llevó á 
cabo aquella famosa suscripción na-
cional que produjo ooho millones de 
marcos. 
El 30 de Mayo de 1909 un nuevo 
"Zeppel in" se dirigió á Berlín don-
de lo esperaba, el Emperador y su 
Corte: tuvo que renunciar á llegar á 
]a capital; una "panne" le valió al-
gunas averías en Co-eppingen. Repa-
rado, eso "Zeppel in" tomó los aires 
y llegó á Constanza. 
El 25 de Abr i l último, el "Zeppe-
l i n " militar, arraneado por el viento 
de las manos de cien hombres, que lo 
sostenían, vuela, durante el viaje 
de Colonia á HaBib'urgo, para des-
truirse luego contra una colina en 
Weilburg. 
E l último aceidente todos le cono-
cen : es reciente 
Hay que hacer notar que los 
"Zeppel in" han sufrido numerosos 
^accidentes menos graves que cada 
vvf han dificultado las hermosas 
'•'performances" de esos dirigibles 
magníficos, maravillas de la mecáni-
ca aeronáutica, pero irracionales. 
Ese nuevo accid'^aje demuestra que 
• los dirigibles—rígidos ó "souples"— 
¡no permiten en el estado actual de 
las cesas, una loe o moción segura, se-
CHISPA ELECTRICA 
En la finca "Paurate," término d̂e 
San Cristóbal, una chispa eléctrica 
quemó en la tarde de ayer una casa 
de curar tabaco de la propiedad de 
Bruno Sañazar Bri to . destruyendo 
3.000 cujes vacíos, 3.000 matules de 
tabaco, 400 varas de cañería y una 
bomba, calculándose las pérdidas oca-
sionadas en 2.400 pesos oro español. 
HERIDO 
En la finca "Clavellinas," barrio 
de San Gil, término de Santa Clara, 
fué herido el señor Florentino Rodrí-
guez por el señor Manuel González, el 
cual se dió á la fuga. 
ria. Hay que renunciar á los " L e 
viathans" del aire. 
Su manejo es difícil: los pequeños 
dirigibles, como el "Zodiac" y los 
aeroplanos, son los que dominarán en 
el porvenir. __ 
Henry Ro-chefort, el periodista ilus-
tre después de haber protestado con-
tra la admisión de las mujeres en los 
concursos de aviación, como reciente-
mente en Betheny, ha 'comenzado una 
campaña contra la autorización con-
cedida á las mujeres para guiar auto-
móviles ó coches ordinarios en las ca-
lles de Par ís . 
Esta actitud de Henry Rochefort ha 
provocado un tumulto d-e protestas del 
elemento •femenino. 
Entre las más encarnizadas en pro-
testar se encuentra Madame du Gast, 
una antigua amiga nuestra, ganadora 
con su canoa-automovil " C a m i l l e " 
de la regata " Argelia-'Mahon-Tolon," 
quien desde hace algunos años ha te-
mado parte en concursos de automó-
viles, de globos dirigibles y de ca-
noas-automóviles. 
Camila du Gast pretende, que las 
mujeres tienen el derecho de volar 
por los aires lo mismo que viajar por 
la tierra ó navegar por el agua; agre-
ga que sería injusto impedir al bello 
sexo luchar contra los hombres en los 
concursos de aeronáut ica ; en f i n afir 
ma modestamente que las hembras se 
parecen más á los pájaros qwe el hom 
bre mismo. 
Bajo la presidencia de la señora 
du Gast, de la señorita María Durand 
y otras "leaders" del feminismo, se 
han verificado algunas reuniones d 
protesta, y en ellas el viejo pole-
mista Rochefort asaltado por once mi l 
mujeres enfurecidas, fué como es na-
tural insultado, maldecido. 
Mientras el sul tán actual de Ma 
rruecos está ocupado en negociar con 
los gobiernos francés y español, su 
predecesor y hermano Aíbdul-Azis 
asiste cu Marsella á un "mee t ing" de 
aviación. 
E l Su l tán desposeido muestra el 
mayor interés por todo euanto se re-
fiere á la aviación. 
Mañana viernes t endrá efecto en el 
Parque de la calle de Paseo la inau 
guración de la temporada de patines 
que será amenizada por la banda M u 
nicipal pedida al Alcalde de la Ha-
bana por los jóvenes Julio César Mc-
néndez y Baldomcro Menéndez. 
SÍANITÍSIJ L . D E L I N A R E S . 
rro de materiales á un motor, fué co 
gido entre los topes de ambos, su 
friendo lesiones muy graves. 
González fué llevado al hospital d? 
Emergencias, donde fué sometido á 
una delicada operación qu i rúrg ica por 
el doctor Ocho a. 
En vista de la gravedad del desgra-
ciado González, quedó en el hospital. 
ñaña en el hosiptal de Emergencias, 
*» una herida como de cuatro centí-
etros en la mano izquierda, de pro-
nóstico leve, y cuya lesión dice se la 
ausó con un cuchillo de mesa su le-
gítimo esposo Camilo Novoa Lagos, 
del propio domicilio. 
Dice Novoa, que al reprender á su 
esposa por serle infiel, en un momen-
de ofuscación agar ró el cuchillo, 
causándole el daño que presenta. 
La policía dió cuenta de este he-
cho al Juzgado de Instrucción del 
(Distrito. 
CSIffliá DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
La negra Juana Cadaval Barrios, 
vecina de Zaragoza número 8, en el 
Cerro, t ra tó ayer de suicidarse, á cuyo 
efecto se roció con alcohol las ropas 
que vestía prendiéndose fuego, por 
cuya causa sufrió extensas quemadu-
ras en casi todo el cuerpo. 
El médico de guardia en el Centro 
de Socorro del tercer distrito calificó 
su estado de pronóstico grave. 
Dice la Cadaval que atentó contra 
lsu vida por un disgusto que tuvo con 
uno de sus familiares. 
Por la Sala Primera de lo Criminal 
,de esta Audiencia, se ha dictado ayer 
sentencia, condenando á José Barcia 
Moroñeo. á la pena de 14 años, ocho 
meses y un día de reclusión temporai, 
por homicidio de Ramón Gunlir, he-
cho que ocurrió en el parque de Colón 
en la noche del 21 de A b r i l úl t imo. 
Por un agente de la policía judicial 
tue detenido ayer el blanco Antonio 
García, vecino de Amargura 16, por 
acusarlo un dependiente del café esta-
Wecido en Obrapía esquina á Compos-
tela, de haber hecho un gasto y tratar 
de pagarlo con una moneda que resul-
to ser falsa. 
Por-complicidad en este hceho fué 
detenido también Ramón Valdespino, 
Gomieihado en la calle del Porvenir. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
Tiva.e. para ser presentados hov ante 
el s^nor Juez Correccional del Dis-
tr i to . • 
E l capi tán de la Segunda Estación 
de Policía, Luiz de la Cruz Muñoz, au 
xiliado del vigilante número 457, de-
tuvo á los moffienos Juan Medina Mo-
rales y José VaMés Rodríguez, quie 
nes habían tratado de sustraer un ga 
r rafón de cogñac en la puerta de la 
fábrica de licores, sita en Habana n ú 
mero 212, no consiguiendo su objeto 
al ser sorprendidos por el dueño del 
establecimiento, don Manuel Fe rnán-
dez Escuela. 
Amibos detenidos fueron remitidos 
al vivac. 
En agente de la policía secreta, Fé-
l i x Lancís. detuvo ayer á Andrés Teo-
dosio de la Puente, de Amistad 136 
por haber comprobado que el deteni 
do se dedicaba á cambiar billetes ame 
•ricanos falsificados. 
Puente transformaba los billetes dt 
á peso americano en billetes de á 10 
pesos, los cuales cambiaba luego acom-
pañado de un guardia rural . 
E l detenido ha sido condenado en 
otra ocasión por igual delito. 
El agente Lancís fué auxiliado pa 
ra efectuar dicha detención, por el de 
igual clase, señor Andrés Camayon 
A Fuente se le ocuparon varios bi-
lletes de banco americano, falsifica 
dos. 
El detenido se abstuvo de declarar 
" r r* V'ec*ado' punto conocido por 
La Punt i l la ," á orillas del río A l -
mendares, al tratar el empleado de la 
^mpresa de los t ranvías eléctricos, 
l á z a r o González, de enganchar un ca-
La policía de la tercera Estación 
dió cuenta anoche al señor Juez de 
Guardia de la denuncia formulada 
por doña Mercedes Custodio, vecina 
de Zulueta 32, referente de que en 
momentos de hallarse refrescando 
anoche con su esposo, el señor Salva-
dor Lanz Revira, en el café Zulueta 
y San José, bajo sdel teatro Payret le 
hurtaron un portamonedas contenien-
do un billete de España de 1.000 pese-
tas, dos centenes y otras monedas 
fraccionadas. 
I Dichos señores acusan como atitor 
del hecho á un dependiente de la casa 
que los sirvió. 
E l acusado, que fué detenido, que-
dó en Ibertad por orden del Juez de 
Guardia, después de haber prestado 
declaración. 
Esta madrugada se levantó acta en 
la octava Estación de Policía, por ha-
ber sido asistido en el Centro de Soco-
rro del tercer Distrito, el menor mes-
tizo Eduardo Roque del Sol, vecino de 
Zequeira 15, de una herida leve en la 
región frontal, la cual sufrió al caer-
se en los portales del teatro "Esme-
ralda," por haberlo empujado otro 
menor que logró fugarse. 
el vapor español "Antonio López , " 
con carga y pasajeros. 
L a Navarra 
Para V'eracruz salió con carga y pa-
sajeros, el vapor francés " L a Ña-
varre ." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
En la estancia " P e ñ a l v e r , " próxi-
mo á P. calle Nueva, demarcación de 
la octava Estación de Policía, el v i -
gilante 1.059 sorprendió ayer por la 
mañana á varios individuos de la ra-
za negra que estaban jugando al pro-
hibido de los dados, no logrando de-
tener á ninguno de ellos por haber 
emprendido la fuga en distintas di-
recciones. 
Los jugadores dejaron abandonadó 
una camisa, un sombrero y dinero en 































El capitán señor Pereira, provisto 
de un mandamiento judicial , practicó 
un registro en la casa número 32 de 
la Calzada Real de Puentes Grandes, 
domicilio del blanco Antonio Guzmáu 
Pérez, por tener noticias de que allí 
se hacían apuntaciones á rifas no au-
torizadas. 
E l registro no dió resultado. 
Por presentar quemaduras en la 
mano izquierda y ambas regiones 
glúteas, fué asistida ayer en el Cen-
tro de Socorro del Primer Distrito, la 
negra Mar ía Valdés Acosta, meretriz 
y vecina de Desamparados 14 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al prenderle fuego á las ropas que 
vestía, con las llamas de un reverbero 
donde estaba alentando la comida. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 4 Agosto «ie 
A las 11 de la mañana 
Plata español» 97% á 98 v« 
Calderilla (en oro^ 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 10©% á 110 T. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
I-niscs á 4.29 en plata 
M. en cantidades... á 4.30 en plata 
B l peso americano 
enflata española l . l l V. 
P r o v i s i o n e s 
\ ; i ' ' Agosto 4 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas dé 25 Ibs. qtl . 1 3 . á 14 
En latas de 9 Ibs., q t l á 14 
En latas de 41/2 Ibs. qtl . • á 15 
Mezclado según clase . . . . , 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 á 3 
De canilla nuevo . á 3 
Viejo á 4 
De Valencia . . . . . . á 4 
Ajos. 
De Murcia 25.00 á 35 
Capadres . . . . . . . . 45 rs, 
Almendras. 
Se cotizan , á 31 
Bacalao. 
Noruega „ á 11 
Escocia . . . . . ., 8.i/o á 9 
Robalo " á 6 
Halifax á 6 
Pescada , á 5 
Cebonas. 
Isleñas . . . . . . á 25 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . e.1^ á 6 
Del país . . . . . . . No hay 
•Blancos gordos . . . S.1^ á 5 
Jamones. 
Ferris qt l á 26 
Otras marcas . . . . . 24.00 á 25 
Manteca en tercerola. 
De primera 1 5 . ^ á 16 
Compuesta . . . . . . 12.% á 13 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 28 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza. despunta-
do, quintal . . . . á 8 
Surdi, arroba, 25 rs. 16.0|0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 









Dania. Tampico y escalas. 
-Durendart. Bremen y escalas. 
•Monterey. New York. 
Esperanza. Veracruz y Progreso. 
Excelslor. New Orleans. 
-Catalina. Amberes y escalas. 
Havana. New York. 
-La Navarre. Veracruz. 
-Mérida. New York. 
-México. Veracruz y Progreso. 
-B, el Grande. Barcelona y escalas. 
-Croatla. Hamburgo. 
-Virginte. Havre y escalas. 
-Guatemala. Havre y escalas. 
-Montevideo. Cádiz y escalas. 
-Saratoga. New York. 
S A L D R A N 
-Dania. Vigo y escalas. 
-Saratoga. Xew York. 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Esperanza. New York. 
-Excelsior. NTew Orleans. 
-Havana. New York. 
-Mérida. Progreso y Veracru». 
-La Navarre. Saint Nazalre. 
-México. New York. 
-Virginie. New Orleans. 
-Guatemala. Progreso y escalas. 
-Catalina. Canarias y escalas. 
-Reina María Cristina. Coruña. 
-Westerwald. Corufta y escalas. 
-Rheingraf. Boston. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 4 
De Hamburgo y escalas en 20 días, vapor 
alemán Westerwald, capitán Hanscn, 
toneladas 3900, con carga y 124 pasaje-
ros, consignado á Hellbut y Rasch. 
S A L I D A S 
Día 3 
Para Boston vapor alemán Rheingraf. 
Para Matanzas vapor inglés Arabiana. 
Día 4 
Para Cárdenas vapor español Ernesto. 
Para Clenfuegos vapor inglés Cayo Bo-
nito. 
Para Veracruz vapor alemán Westerwald. 
B U ^ E S DESPACHADOS 
Día 3 '—~' 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E; Gaye. 
Con carga de tránsito. 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
8 cajas tabacos y cajetillas de ciga-
rros. 
20 sacos almidón y 30 cajas mag-
nesia. ' 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mlami, por G. Lawton Chllds y 
Compañía, 
En lastre. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Antonio 
López, por M. Otaduy. 
10 rollos y 50 fardos picadura. 
18 serones yarey. 
12 cajas dulces. 
1 id. drogas.. 
17 huacales, 213 latas y 105 cajas ta-
bacos, picadura y cajetillas de c i -
garros. 
6 bultos efectos. 
Para Boston vapor alemán Rheingraf, por 
A. J. Martínez. 
17,180 sacos de azúcar. 
Para Matanzas vapor inglés Arabiana, por 
J. Balcells y Ca. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor español Ernesto, por 
J. Balcells y Ca. 
De tránsito. , 
Para Cienfuegos y escalas vapor inglés 
Cayo Bonito, por Dussay y Ca. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán Wisterwald, 
por Heilbüt y Rasch. 
De tránsito. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán "Westerwald:" 
Señores August Brockmam, Peter Schirp 
y familia, Ramón Menéndez, Martha Kreta, 
Ernesto Menéndez,' Ramón Menéndez, Car-
los Gancedo, Concepción Méndez, Carlos 
Gancedo, Francisco Ganiedo, Francisco 
Gancedo. E. Menéndez, Carlos Gancedo y 
109 do tercera. 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vapor "Reina Ma-
ría Cristina:" 
Señores oJsé Miguel Falcón, Manuel Du-
rán, Pilar Méndez. José Canteli, Mamel 
Peláez, Carlos Villaverde, Leonor New, F. 
Fernández, Rita Carranza, Antonio Luna, 
María Piedra, Alberto Hernández, Juana 
López, Santiago Valdés, Eladio Medina, 
Carmen Betancourt, Blanca Rodríguez, Ma-
ría Pardo, Baldomcro Suárez, D. Costu-
mera, Victoria Lara, Ricardo Rodríguez, 
Gustavo Bravo, Lázaro Alvarez, Rogelio 
Lima, Nicolás Fernández, Manuel Agra-
jap, Máximo V. Mayo, Antero Suárez, Anto-
nio Pérez, Manuel Bode, Constantino V i -
llar, Abraham Jutman, José Rojo, Paulina 
Rosas, Blanca Fernández, O. Hidolro, Cán-
dido Regrera, Jesús Martínez, Manuel Gon-
zález, Esteban de los Ríos, Aquilino Mar-
tínez, Serafín Gago, NicolSS Ballesteros, 
Benjamín Fernández, Silverio Lago. 
Para Barcelona y escalas en el vapor 
"Antonio López:" 
Señores E. Bertol, E. del Castillo, Cándi-
do Sueduker, Héctor Charmanes, Juan Ro-
ville, Manuel Carrieda, F. de P. Valiente, 
I^rancisco Millo, Juan Pérez, José Valde-
rrara, N. Guerrero, Antonio Ruíz, Enrique 
Martínez, C. Alonso, F. Mellet, Ignacio Tu-
bia, Juana Roville, Antonio de la Presa. 
J . M . Mantecón: 6 bultos cacao; 2 
id maca r rón ; 50 id conservas; 2 7 Id que-
isos; 5 í-d ciruelas; 1 Id harina de avena; 
3 Id mostaza; 5 id unto; 1 id jamones; 
1 id papel y 1 id dulces. 
J . Alvarez R: 55 Id quesos; 82 Id f ru 
tas; 1 Id cestos; 4 id jamones; 10 i d . 
ciruelas; 10 id maíz y 44 Id leche. 
R. Palacio: 17 cajas tocino. 
Mantecón y cp: 102 íd quesos. 
R. Torregrosa: 9 bultos dulces; 12 íd 
ciruelas; 2 5 Id maíz; 9 Id canela y 4 8 
id q uesos. 
Negra y Gallarreta: 4 Id i d ; 58 i d . 
frutas; 4 Id jamones; 1 íd lenguas; 5 id 
galletas y 3 0 id crema. 
G. Cotsones: 6 cajas peras; 2 id na-
ranjas; 3 Id manzanas: 6 atados ciruelas 
y 5 id melocotones. 
E . R . Margari t : 18 cajas ciruelas; 53 
«acs frijoles y 3 75 cajas quesos. 
E . Miró : 12 huacales cacao. 
F . López: 7 cajas dulces; 14 Id cartu-
chos y l id armas. 
Landeras, Calle y cp: 50 íd manteca. 
Galbé y cp: 100 cajas quesos. 
H . Astorqui y cp: 2 50 íd i d . 
Isla, Gut iérrez y cp: 2 5 tercerolas íd 
Baldor y F e r n á n d e z : : 3 0 barriles si-
rope . 
López y C. Bal les té : 10 id aceite. 
Fleischmann x co: 2 neveras levadura. 
Viuda de J . Sar rá é h i jo : 19 3 bultos 
drogas. 
M . Johnson: 10 5 id i d . 
P . Taquechel: 103 íd i d . 
T . C. P a d r ó n : 1 íd i d . 
A . González: 33 id i d . 
Majó y Oolomer: 11 id i d . 
E . Port i l la y cp: 2 7 fardo corchos. 
J . Gener V i l a : 13 id i d . 
Singer, S. Machine x co: 17o bultos 
máqu inas de coser. 
Vidal y F e r n á n d e z : 50 id Id . 
G. Bul le : 200 cajas perlina; 60 ba-
rriles álcal i ; 3 0 íd soda y 1 caja az6car. 
Harris , hno y cp: 45 bultos efectos 
y 3.000 tambores carburo. 
Cuerpo de Bomberos: 6 caballos. 
C. B . Stewens x co: 2.000 barriles 
cemento. 
B. G i l : 208 bultos mangos. 
Tesorero de Hacienda: 162 cajas se-
l los . 
A . González: 1.315 piezas madera. 
Alegret, Pelleya y cp: 2,013 íd i d . 
A . Díaz Blanco: 3.22 8 íd i d . 
Guell y Coello: 1,137 id i d . 
West India Gil R x co: 1 bulto efectos 
I . Bernheim é h i jo : 67 pacas tabaco. 
Suárez y hno: 21 fardos tela. 
Cuban E . C x co: 19 9 piezas madera. 
y accesorios. 
Raffloer Erbsloh x co: 20 barriles al-
qui'tráín y 250 pacas h e n e q u é n . 
W . B . Me Donald: 45 bultos efectos. 
Huston C x co: 3 id i d . 
C. P . Wyman: 34 id íd . 
Ouban Importat ion x co: 11 íd id¿ 
Southern Express x co: 77 íd i d . 
Cuban and Pan Am. Express x co: 173 
id íd . 
C. N . Tbra l l x co: 2 3 i d i d . 
J . F o r t ú n : 17 íd dd. 
P. Tihásta: 5 íd i d . 
Palacio y García : 14 íd i d . 
Br io l y hno: 18 i d i d . 
M-. F e r n á n d e z y cp: 15 íd í d . 
Prieto y hno: 13 Id iid 
M . Otaduy: 65 Id í d . 
Pérez y cp: 6 id i d . 
M . F . Peroso: 2 id i d . 
Pomar y Gra iño : 6 i d i d . 
Solares y Carballo: 8 id i d . 
Ferrocarriles Unidos: 21 íd í d . 
A , B . Horn : 118 id i d . 
G. M . Maluf : 4 fd Id . 
M . Carmena: 3 íd i d . 
A . Incera: 24 íd i d . 
J . Bulnes: 3 íd i d . 
A . F e r n á n d e z : 3 íd i d . 
Tinguaro Sugar x co: 8 id í d . 
J . Ortega: 9 íd i d . 
Grana y cp: 26 íd i d . 
C. Diego: 13 íd i d . 
Horter y Fai r : 3 Id i d . 
Celso Pérez : 2 í i d . 
D . Rodr íguez : 7 íd M . 
Gómez y cp: 6 id i d . 
F . Golcochea: 2 íd i d . 
P. Carey x co: 15 íd í d . 
L . F . de Cá rdenas : 21 Sd i d . 
P. Delaporte: 20 íd i d 
M . N . Glynn: 19 íd i d . 
A . C. Shumhay: 12 íd i d . 
A . S. New bary: 1 Id i d . 
azquez y hno: 2 M i d . 
O. Gerzso x co: 2 íd i d . 
García y González: 1 id íd . 
A . G. Bornsteen: 6 6 íd id . 
C. Gaunard: 46 íd i d . 
Manzabaley y cp: 1 Id i d . 
A . H . de Díaz y cp: 50 íd id . 
C. S. Buy: 3 íd i d . 
G. Blaán: 1 Id i d . 
B . Lópz: 2 Id i d . 
R . Perkins: 6 ' d i d . 
Pumariega, García y cp: 3 íd i d . 
V . G. Mendoza; 9 id i d . 
Blasco, Menéndez y cp: 1 íd id . 
•M. A . Pollack: 1 íd i d . 
-E l Progreso: 47 íd i d . 
F Liedke: 2 8 íd i d . ' 
Havana Electric R x co: 7 6 íd i d . 
M . A . García: 13 Id í d . 
Colománas y cp* 33 íd i d . 
M A N I F I E S T O S 
00 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Celia García Hernández, de 22 años 
de edad, casada y vecna de Neptuno 
número 235, fué asistid^ ayer de raa-
E l Westewald 
El va-por alemán de este nombre, 
entró en puerto hoy, procedente .le 
«Hamburgo, con carga y 12-1 pasaje-
ros % 
E l Antonio López 
Para Barcelona y escalas salió ayer 
?> 
Havana Adv . x co: 10 Id i d . 
Armaud y hno: 2 íd i d . 
J . B . Hernández : 3 íd i d . 
V . Zabala: 4 id id . 
Nueva Fábr ica de Hielo: 20 Id i d . "~ 
Amado Paz y cp: 9 id í". 
F . G. Robins x co: 3 Id í d . 
M . T . Dady: 8 íd i d . 
Rector de la Universidad: 5 íd i d . 
L . M . Centur ión: 4 íd i d . 
Pons y cp: 5 Id calzado y otros. 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 5 í d . 
Fernández , Valdés y cp: 7 íd i d . 
H . S. de Rees: 11 íd i d . 
Méndez y Abadin: 2 íd i d . 
Alvarez, García y cp: 6 íd i d . 
Veiga y cp: 8 íd id . 
Tura, Prendes y cp: 10 íd i d . 
Mart ínez y Suárez : 2 6 Id i d . 
Fradera y cp: 12 íd i d . 
Cushman y Hebert: 4 Id i d . 
Catchot, García Menéndez: 3 2 íd i d . 
Armour y De Wi t t : 4 id i d . 
J . López R: 34 bultos papel y otros 
P. Fe rnández y cp: 1 íd i d . 
Solana y cp: 1G íd i d . 
National P. T . x co: 4 8 íd i d . 
E l Tabaco: 35 Id id 
Gutiérrez y Llerandi : 7 íd i d . 
International P. T . x co: 30 id i d . 
Sucesores de P. M . Costas: 10 íd i d . 
Lor íen te y hno: 1 Id tejidos y otros. 
J . García y cp: 6 íd i d . 
Menéndez y hno: 2 íd i d . 
Muñoz y Granda: 5 Id i d . 
Gómez, Piélago y cp: 2 i d I d . 
Fe rnández , hno y cp: 5 íd i d . 
Alvarez, VaMés y cp: 7 íd i d . 
J . Fe rnández y cp: 2 íd i d . 
Menéndez y García Tuñon : 3 Id i d . 
C. Alvarez G: 4 íd i d . 
Cobo y Basoa: -5 íd i d . 
López Kevil la y fp :2 íd i d . 
Prieto, González y cp: 1 Id i d . 
Valdés, Inclán y cp: 3 íd i d . 
Lizama, Díaz y cp: 3 Id i d . 
Rodríguez, González y cp: 3 íd i d . 
A . Garc ía : 1 id íd . 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 1 id i d , 
R . R . Campa: 1 Id i d . 
Suá rez y Rodr íguez : 1 Id i d . 
González, Menéndez y cp: 1 íd i d . 
Daly y hno; 1 Id i d , 
Sánchez Valle y cp: 3 íd i d . 
Moretón y Arruza: 5 88 íd íd . 
C. Valdeon: 19 id f e r r e t e r í a . 
oMretón y Arruza: 588 Id i d . 
J . Aguilera y cp: 220 íd i d . 
Aspuru y cp: 1.015 íd i d . 
Danzagorta y Ríos: 15 íd i d . 
J . Basterrecbea: 41 Id i d . 
Fe rnández y González: 4 6 íd id . 
Marina y cp: 1.018, Id i d . 
Capestany y Garay: 5 97 Id i d . 
J . F e r n á n d e z : 57 Id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 86 9 íd i d . 
J . S Gómez y cp: 515 íd i d . 
Fuente, Presa y cp: 411 id íd . 
G. Acevedo: 177 Id i d . 
E . García Capote: 19 íd i d . 
A . Uriarte: 9 id íd . 
J . Alvarez y cp: 38 íd I d . 
G. W . Hadley: 103 id I d . 
Urqu ía y cp: 30 íd i d . 
A . Díaz de la Rocha: 275 íd i d . 
F . M . Be l t r án : 26 id i d . 
Alió, e F r n á n d e z y cp: 89 id i d . 
Viuda de Arriba, A j y cp: 140 íd id . . 
Araiuce. Mart ínez y cp: 2 0 íd ió 
C. F . Calvo y cp: 6 4 íd i d . 
B . Alvarez: 46 Id i d . 
Bengur ía , Corral y cp: 152 íd id . 
Pons y cp: 418 id íd . 
Tabeas y V i l a : 48 íd i d . 
R . Supply x co: 10 id í d . 
Purdy y Herdenson: 3 Id i d . 
J . González: 2 0 Id I d . 
A m . Trading x co: 3 id I d . 
Achutegui y cp: 5 64 íd i d . 
Miill Supply x co: 186 íd i d . 
Orden: 119 íd i d ; 3 íd tejidos: 51 i d 
efectos; 2 6 id maquinaria; 50 tabales 
pescado; 150 cajas bacalao; 10 cajas to-
cino; 185 íd quesos; 10 tercerolas y 40 
barriles aceite; 2 5 cajas soda; 7 5 caias 
papas; 1.00 0 sacos maíz; 28 0 sacos f r i -
joles518 cajas harina de maíz ; 1.13 0 pa 
cas y 100|2 íd heno; 5 atados ciruelas 
3 íd melocotones; 10 tercerolas manteca 
y 150 barriles materiales PaTa j a b ó n . 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo prevenido en los Estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General ordinaria, continuación d« 
la comenzada el día 31 de Julio último, qu« 
tendrá efecto el domingo, día 7 del actur.l; 
en el local social, Paseo de Martí 67 y; 
69, altos. 
Lo que se hace público para conocimien» 
to de los señores asociados, quienes, par* 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en el inciso 6o. del artículo 8o. del Regla-
mento General. 
Habana, Agosto 1*. de 1910. 
Domingo Roldan, 
Secretario Contador 
C 2270 3t-2 Bd-3 
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13H 
Vapor americano Saratoga, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 10 bultos muestras y 
otros. 
Galbán y cp: 2 50 sacos harina; 21 ter-
cerolas; 15 barriles, 20 cajas, 70 cuñetes 
J . Rafecas y cp: 248 tabales pescado' 
^ l i l i an y cp: 300 b a ñ i l e s papas. 
M . López y cp: 400 íd i d . 
Izquierdo y cp: 400 íd í d . 
M . Montalvo: 10 atados melocotones; 
10 íd ciruelas y 15 cajas peras. 
P . Bowman: 100 barriles papas y 2 25 
cajas a g u a r r á s . # 
E . L . Gwinn: 30 atados ciruelas; 15 
ad uvas; 15 íd melocotones 1 huacal 
apio y 20 cajas peras. 
A . Armand: 12 atados quesos. 
F . Puente: 15 sacos m a n í . 
S. S. Friedlein: 30 cajas y 2 barriles 
jamones; 3 Id tocino y 100 cajas sapolio 
Viadero y Velasco: 50 sacos m a n í . 
Vílaplana, Guerrero y cp: 30 sacos 
cacao. ' 
Marquetti y Rooaberti: 30 cajas ó leo . 
Bartolo Ruíz : 2 00 barriles papas. 
Swift x co: 26 atados quesos; 20 ca-
jas tocino y 5 5 tercerolas manteca. 
Quesada ycu: 20° cajas bacalao y 300 
sacos harina. 
Romagosa y cp: 122 cajas quesos y 50 
íd ba cá lao . • 
Garín, Sánchez y cp: 50 íd i d . 
Barraque, Maclá y cp: 5 0 íd íd . y 
250 sacos harina. 
Witkes y cp: '70 cajas bacalao y 100 
íd arenques, -
M a r c o s 
Saldo d" 190S 15,971-57 
Reserva de primas del año an-
terior j 10.016,959-52 
Reservas para siniestros pen-i 
dientea ! -1.610,494-50 
Primas cobradas | 2S.07r,913-lS 
Intereses y dividendos ! 922,830-76 
40.673,169-48 
Siniestros pagados, menos rea-
seguros 
Reserva por daños pendientes... 
Primas reaseguros 
Gastos gris, incluso comisiones.. 
Reserva de primas 
Ganancia del año 








B A L A N C E A N U A L 
31 Diciembre 1909 
Capital suscrito 
Fondo de Reserva 
Fondo de Reserva especial 
Fondo de Reserva para dividen-
dos 
Reserva por daños pendientes... 
Fondos diversos 
Reserva de primas 
Saldos á otras Compañías de Se-
guros 
Dividendos no reclamados 
Ganancia del año 












Capital no desembolsado 
Hipotecas 
Inversiones [\ 
Ed fleios propiedades '. 
Letras ' ' ' 
Intereses vencidos 
Saldos de otras Compañías de 
Seguros 
Saldos en manos de Agentes.!!.!! 
Saldos diversos 
Saldo Bancos .!!.!!.. !!!!!!!! 
Caja 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 4 de 1910, 
La fiesta de esta noche. 
Fiesta grandiosa organizada por to-
dos los elementos de la Colonia Espa-
ñola en honor y gloria de Salvador 
Rueda. 
Es la coronación del insigne poeta 
de Los Cantos de la Vendimia, consa-
grado ya, como en vibrante editorial lo 
ha reconocido el DIARIO DE LA MARINA, 
"por la elevación de su estro, por el 
vigor y la rotundidiz de sus estrofas, 
por la valentía de sus apostrofes, por 
la. riqueza extraordinaria do sus imá-
genes, por la nobleza y ternura qiie 
resplandecen en sus ideas y sentimien-
tos." 
Ya es conocido el programa. 
No insistiré, por lo ocioso, en una 
nueva publicación del mismo. 
E l gran teatro Nacional, donde se 
celebra la hermosa fiesta, lucirá en su 
escenario un decorado suntuoso. 
La iluminación, á su vez, será de 
gran gusto, espléndida, sobresaliendo 
los escudos de España y de Cuba, he-
chos ambos de luces, que aparecerán á 
uno y otro lado del solio que ocupará 
la Reina de la Fiesta con sus dos heral-
dos y la Corte de Amor. 
Allí, en,el escenario, estará la mesa 
presidencial con el Ministro de Espa-
ña y, entre otros, el Obispo de la Ha-
bana, el Vicepresidente de la Repúbli-
ca, el Alcalde de la Ciudad, el Secreta-
rio de Instrucción Piiblica y el Presi-
dente del Casino Español. 
Y estarán también, en sitios desig-
nados convenientemente, los miembros 
del cuerpo diplomático, la representa-
ción oficial, la Prensa y todos cuantos 
forman el Comité Ejecutivo con cada 
uno de los delegados de las diez socie-
dades españolas existentes en la Ha-
bana. ^ 
Una guirnalda de flores, salpicada 
de punticos de luces, se extenderá por 
todo lo alto del proscenio del Nacio-
nal. 
Es muy original, muy artística la 
iluminación de esta parte del teatro. 
Hay que reconocer toda la facilidad 
que ha brindado, en este sentido, el se-
ifior Zorrilla. 
Es una colaboración valiosísima en el 
lucimiento de la fiesta. 
La sala estará preciosa. 
Allí, en el palco de honor, estará la 
•distinguida familia del Presidente de 
¡la República. 
Conviene advertirlo. 
A las nueve en punto debe estar to-
do el mundo en el teatro á f in de no 
•perder un solo detalle de la hermosa 
solemnidad. 
Primera que se celebra en Cuba co-
mo homenaje á un poeta español. 
THner. 
A bordo de La Navarre, y para una 
comida íntima que tuvo los caracteres 
del más suntuoso banquete, reunió ano-
che M. Ernest Gaye á un grupo de 
personan distinguidas. 
Contábanse, entre éstas, el Ministro 
de España, el Secretario de Sanidad, 
p) general Armando Riva, el Ministro 
de Francia, el Secretario de Justicia, 
el doctor José A . López del Valle, el 
Ministro de I tal ia y los señores Juan 
A. Lliteras, Domingo Macías, Atanasio 
Ouerejete, Antonio Flores y Dionisio 
Velasco. 
Del alto personal de La Navarre se 
sentaron á la mesa el capitán. M. E. 
Ijelanchon. el eomisario, M. Lanoir, y 
el médico de á bordo, doctor Lebecq. 
E l menú, exquisito. 
M. Gaye, el amable representante de 
Ja Trasatlántica Francesa, tuvo para 
sus invitados las más finas y delicadas 
atenciones. 
Todos mostrábanse complacidísimos. 
fa está decidido. 
Se inaugurarán el sábado de la se-
mana inmediata los conciertos de la 
iBanda Municipal en el primero de 
nuestros teatros. 
E l abono, abierto desde el lañes, au-
menta por día. 
í Se cubrirá totalmente. 
En el programa del concierto inau-
[gural figuran Chopín, Schunmnn y 
lOrieg. 
De Chopín hay seis obras, y entre 
lestas, el Nocturno, la MarcJm Fúnebre 
iy la Polonesa; entre las de Schumann 
cuéntase la obertura de Julio Cesar: v 
jentre las de Grieg, el célebre M i -
nuMfo. 
I Todas serán dirigidas por el popular 
maestro Guillermo M. Tomás, cuyo em-
peño por la vulgarización de la buena 
música, al frente de la Banda Munici-
pal, merece todo género de encomios. 
Semanalmentc, de sábado en sába-
do, se sucederán estos conciertos en el 
Nacional. 
Todos por la tarde 
Los que vuelven. 
En el vapor Saratoga, que arrio') 
ayer á puerto, ha regrasado de su viaje 
á los Estados Unidos la distinguida se-
ñora Antonia García de Basch. 
Llegaron en el mismo vapor los seño-
res Juan F. Riveras, secretario par t í 
cular del Presidente del B'anco Nacio-
nal, y Mr. Michael J. Dady, contratis-
ta de obras del Estado. 
También llegó de Nueva York el co-
nocido joven Julio Altuzarra. 
Sean bienvenidos! 
Del carnet. 
Un compromiso más. 
Se trata esta vez de la señorita Cu-
ca Herrera, tan bella y tan graciosa, 
y el distinguido joven Franck Seiglie, 
director de la Sucursal que tiene esta-
blecida el Banco Nacional en el palacio 
de la Lonja de Comercio. 
Yo me complazco en traer á mis Ha-
haveras tan grata nueva. 
Enhorabuena! 
Traslado. 
E l señor José Alamo Millet y sus 
bellas hijas tienen la amabilidad ele 
ofrecerme su nueva casa de San Mi-
guel 135. 
Días de recibo: los sábados. 
De la Maternidad. 
Han sido designadas para ejercer la 
diputación de mes del piadoso estable-
cimiento las señoras Enriqueta We-
llington de Gómez Mena y María Luisa 
Saavedra de Pessino. 
Me apresuro á hacerlo público pa-
ra los efectos consiguientes. 
En la playa. 
Grande, inmensa es la animación 
para el baile del sábado, el baile noc-
turno en la histórica glorieta. 
Unico de la temporada. 
Sábese de un grupo de matrimonios 
elegantes que después de una comida 
el Yacht Club se t ras ladarán á la glo-
rieta. 
En un remolcador i rá un conocido 
sportsman con varias familias. 
Y en el expreso, que saldrá de Vi l la -
nueva, va hasta la playa un florido con-
tingente de la juventud habanera. 
E l baile del sábado resultará un 
acontecimiento. 
Todo parece indicarlo. 
De viaje. 
E l sábado próximo, y á bordo del 
Olivette, embarcará con rumbo á los 
Estados Unidos el popular abogado é 
importante hombre público doctor Jo-
sé Lorenzo Castellanos. 
Va en compañía de su esposa, la dis-
tinguida dama Loreto Pérez de Caste-
llanos, para atender en la vecina repú-
blica al restablecimiento de su salud. 
Breve será su viaje. 
Tan breve que solo se prolongará 
por tres semanas la ausencia de los sim-
páticos esposos. 
Retour. 
Después de liaber asistido en Par ís á 
la boda de su hermana Graziella—úni-
co oh jeto de su viaje;—acaban de regre-
sar en La Navarre los distinguidos jó-
venes Luis y Teté Varona. 
Bienvenidos! 
Reina la 'alegría en un hogar. 
Es el hogar de los jóvenes y simpá-
ticos esposos Encarnación Bernal y Ar -
mando Crucet, quienes ven coronadas 
todas sus dichas con el nacimiento del 
tierno niño que ha venido á ser, para 
su gloria y su encanto, el primer fruto 
de su venturosa unión. 
No hay para esos padres, en estos 
momentos, felicidad comparable á la 
suya. 
Todo les sonríe. 
Una nota de duelo. 
La muerte de la señora Angela Tu-
roret viuda de Martínez, dama de ex-
celentes virtudes, lleva el dolor y el 
luto á una familia muy distinguida de 
nuestra sociedad. 
Cuéntanse, entre éstas, las señoritas 
de Martínez, Evelia, Nina y Araceli, 
así como Chachiia Pieto, nietas todas 
de la finada. 
Reciban con estas líneas la expresión 
de mi condolencia más sentida. 
Un saludo para concluir. 
Recíbanlo, con ocasión de sus días, 
amigos tan distinguidos como el Mar-
qués de la Gratitud, el doctor Domin-
go Méndez Capote, el juez Domingo 
Macías y el señor Domingo Espino, se-
cretario éste último de la Comisión de 
Servicio Civil, 
También está de días el señor Do-
mineo Morales, secretario del TI arana 
Yacht Club, y un antiguo amigo, Do-
mingo Asensio, regente de La Discu-
sión. 
Y un ausente tan querido como el 
simpático amigo Domingo Betharte. 
A todos, felicidades! 
ENRIQUE F O N T A N I L I /S. 
dor é ilustre Vicepresidente de la Re-
pública señor doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso. 
4o—Poesía "Lenguas de Fuego,'"' 
original del laureado poeta español 
señor Emilio Martínez, leída por el se-
ñor Valentín Varas. 
0°—Poesía " A d i ó s á Rueda," ori-
ginal del laureado poeta cubano se-
ñor Guillermo Montagú, leída por su 
autor. 
6"—Canto: Valzer "Par la . " del 
•' Carcelera! de U 
gas Zebedeo," 
IMPRESIONES TEATRALES 
S a l v a d o r R u e d a . 
Pocas veces se habrá efectuado en 
Cuba un homenaje tan merecido co-
mo el acto de la coronación del gran 
poeta español .Salvador Rueda, que se 
celebrará esta noche en el gran teatro 
"Nacional . " 
Rueda es un lírico eminente, de ins-
piración robusta, de oido privilegia-
do y de léxico abundante y castizo. 
Su modestia es tan grande como su 
valer, al'extremo de que le crispa los 
nervios que lô  elogien ó le reciten sus 
propios versos. Así como algunos va-
tes ripiados mendigan una celebra-
ción en las redacciones, Rueda las re-
huye por eonvioeión: él pulsa la l i ra 
como el jilguero canta, por un don 
natural. Cuando no está el poeta po-
seído por la inspiración es el hombre 
más sencillo del mundo, no parece el 
cantor de grandes ideas bellamente 
expresadas. 
Los centros regionales españoles 
que han organizado la gran fiesta de 
esta noche, se honran á sí mismos al 
honrar al más notable de los poetas 
líricos de España. 
A la corona que ceñirá esta noche 
las sienes del dulce bardo, entreteje-
mos dos hojas: la de la admiración y 
la del fraternal afecto que el altísimo 
poeta nos inspira. 
¡Salve, Salvador! 
Todas son buenas.— 
Un erudito coleccionista de opinio-
nes de superhombres contemporáneos 
está recogiendo las que se refieren 
á lo necesario, lo indispensable para 
v iv i r en los nuevos barrios del Veda-
do, del Carmelo y del Príncipe. 
La interrogación que el erudito de 
referencia envía á domicilio es esta: 
—¿ Qué es lo que usted considera 
más necesario para v iv i r en el barrio 
del Vedado, del Carmelo ó del Pr ín-
cipe ? 
Contestaciones recibidas hasta hoy: 
—Unos zancos.—E. J. V. 
—Unas botas de goma, una capa de 
agua y una esponja grande de las de 
Batabanó.—A. Z. 
—Un traje de escamas.—J. M. G. 
—Una lancha de vapor.—El Almi -
rante. 
—Un gran paraguas que no se trabe. 
—J. G. G. 
De las opiniones pedidas á Europa 
sólo ha llegado esta. 
—Un globo dirigible y de p y p y 
w.—Zeppelin. 
Nacional.— 
Esta noche se efectuará la grandio-
sa fiesta-homenaje dedicada por los 
centros regionales españoles al insig-
ne poeta Salvador Rueda. 
Aunque en la edición de la mañana 
de ayer se publicó íntegro el progra-
ma, consideramos imprescindible rá-
producirio. Hélo aqu í : 
Io—"Morceau" por la orquesta, ba-
jo la dirección del laureado maestro 
señor José Mauri . 
2o—«Gran Marcha de la Coronación 
de la ópera "11 Profeta," do Meyer-
beer, ejecutada por la orquesta y di-
rigida por el señor Mauri . 















F A L T A N D O S M E S E S 
P / I R A Q U E L A E L E G A N T E T S E N D A 
L E P R I N T E M P S , D E O B I S P O Y G O M P O S T E L A , 
CAMBIE SU ASPECTO Y SE CONVIERTA E N UNA GHAN 
CASA DE CONFECCIONES PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
y queremos recordar á todos, que existe una verdadera r e a l i z a c i ó n ; un derroche de 
rnaffnificas telas y de preciosos adornos por menos de la mitad de su valor; porque es 
torzoso que echemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á aOO m i l pesos), 
s m r eparar en los precios, aunque esto parezca un desbarajuste, para inaugurar nues-
tra gran casa de confecciones, á cuyo efecto f u é nuestro socio Sr. Soto á P a r í s á con-
tratar l a mejor M O D I S T A y e l mejor S A S T B M para S B ^ O R A S . 
E l m e s de A g o s t o h a r á é p o c a e n L E P R I N T E M P S . 
b r e t e l a ! ¡ T o d o s e l i q u i d a r á á c u a l q u i e r p r e c i o ! 
¡ N o q u e d a r á t e l a so-












maestro A r d i t i , 
zarzuela "Las 
del maestro R. Chapí, por la nO'tabüi-
sima primera tiple de ópera señora 
Aida Gonzaga 
7o—•"Breves ideas sobre el poeta 
íRueda," cuartillas leidas por su au-
tor, el Catedrát ico de la Universidad 
•de la Habana señor doctor Fernando 
Sánchez de Fuentes. 
8o—•Poesía " L a Habana Futura,'* 
escrita expresamente por el Sr. Rus-
da para este acto, y leída por el lau-
reado poeta y literato señor Ramón 
Armada Teijeiro.. 
0°—Acto simbólico de la Corona-
ción del Gran Poeta don Salvador 
Rueda, por la Reina de la Corte da 
Amor 
10o—"Gloria á E s p a ñ a . " grandioso 
himno del inmortal maestro Clavé, 
cantado en conjunto y con acompa-
ñamiento de orquesta por los Orfeones 
"Ecos de Galicia," "Sociedad Coral 
Asturiana' ' y Coro del "Centro (Eus-
karo , " dirigido por el laureado maes-
tro señor José Chañé. 
La selecta sociedad habanera dará 
con su presencia, realce á esta fiesta 
tan hermosa y tan simpática. 
Payret.— 
E l " debu t " de Conell como cultiva-
dor temible de la lucha japonesa, lle-
vó mu-cha gente al teatro. Como era 
de esperar, ol "champion" canadienss 
derrotó al hércules catalán, que tiene 
que comer todavía muchas "munxe-
tas" para resistir á su antagonista. 
Esta noche en la tercera tanda lu-
chará Connell 'con el campeón José 
Móndevico. 
Las obras anunciadas en el progra-
ma son: "Las Bribonas," " E l pu-
ñao de rosas" y " L a Cocotero," gran 
éxito de Leonor Garmendía anoche es-
ta última. 
Apenas quedan localidades para el 
beneficio de la monísima Teresita Cal-
vó, que se efectuará mañana con la 
"repr ise" de "Miss Helye t t . " E l 
"embul lo" excede á toda pondera-
ción, pues Teresita disfruta de nume-
rosas y bien ganadas simpatías, 
Albisu.— 
Ya anuncian los programas las úl-
timas funciones de la Compañía de 
opereta que con tanto éxito viene ac-
tuando en el teatro de los ventilado-
res. En efecto: el d ía 15 pa r t i r án 
empresarios y artistas á hacer una 
" t o u r n é e " por la Isla, dirigiéndose 
luego á Puerto Rico. 
?Jicntras tanto, Miguel Gutiérrez 
marchará á Europa á -eonseguir nue-
vas operetas para la otra temporada 
que dentro de algunos meses volverá 
á comenzar en Albisu. 
Esta noche va la representación nú-
mero 104 de " L a Viuda Alegre" y 
mañana el estreno de la opereta de Leo 
Fall . " ' L a Divorciada," que tanta es-
pectación ha causado en toda Europa 
y tan celebrada ha sido. 
Aotualidades.— 
M a ñ a n a se inaugura rá en este tea-
tro el espectáculo continuo, de 8 á 12, 
por un solo precio, de $1.50 los pal-
cos, 30 centavos entrada y luneta y 10 
centavos galería. 
Reaparecerá la notabilísima couple-
tista Bella Aygel, más hermosa que 
nunca y completamente curada de sn 
afección á la garganta. E l público 
que tanto la admira, l lenará mañana 
el teatro para aplaudirla. 
E l nuevo espectáculo de "Ac tua l i -
dades" obtendrá éxito completo. 
Alhambra.—• 
Esta noche en la tercera tanda des-
pués de la aplaudida zarzuela de V i -
llodh " E l Primer Acorazado," t endrá 
lugar una reñidísima lucha entre el 
'^onde Koma y el famoso Desiderio 
clanes. 
Hay gran animación para asistir 
á este encuentro. 
Para la primera tanda de la fun-
ción de hoy se ha elegido " E l Hi jo 
del Alcalde." y en la segunda irá una 
zarzuela del popular Villoch.^ 
Las tres tandas hoy se verán de bo-
te en bote. 
REGISTRO CIVIL 
Distrito Norte.—Marta OhSv AgOSto 2. 
San Migue l f>. Tuberculosis- w2' 42 aíW 
a ñ o s , Rayo ^ . r(,nKc.stl6n ' c ^ 1 ^ i i 
U c r n í i n d c x , C n.rsos. Kan R . r . y bral: L 
sia; Ra.nr.n M . n . l ^ . ^ ^ 5 1 , A t ^ 
S o b r a l tte' 47 
1. At?0Sé 
gr lno 96. T u l . e r c u l . ^ r l í ' dúa r^808 ^ I 
••'fa. 1 mes. fN-r.scvora,u-la Tft E ^ v r " 
Dcbin 
F a r a no gastar el cimero en 
medicinas se debe grastar en la 
cerveza de L A T K O F I C A L . . que 
es un c ú r a l o todo. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias,—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno^ de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
E l señor Cura, primer acto. — A las 
nueve: vistas cinematográficas y se-
gundo acto de E l Señor Cura. 
R̂AN TEATRO PAYRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
-A las ocho: se pondrá en escena la 
zarzuela Las Bribonas.—A las nueve: 
E l Puñao de Rosas. — A las diez: La 
Cocotero. 
A l final de esta tanda Jack Conell 
luchará con José Móndevico. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: se pondrá en escena la 
aplaudida opereta La Viioda Alegre. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Aleluya en el Cole-
gio. — A las nueve: Julia ó La Loca 
de la Casa. — A las diez: E l Fantasma 
de Atares. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—• 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria. — Estreno de películas.—• 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 




No hay función. 
SALÓN NORMA.— 
San Eafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Día de moda. Obsequio de bouquets 
de flores á las damas. — Estreno de 
Reconciliación de enemigos 6 E l rapto 
de las Sabinas. — Película de la Seria 
Artística de Pathé, 2,000 pies en colo-
res, basada en la historia de la funda-
ción de Roma. 
Además, forman parte del programa 
las notables creaciones del cine: E l 
bandido, Tres damas para un galán y 
Vercingeforix. Las dos últiriias de arte. 
A petición se exhibirá la monumental 
•película: Nic-Carter ó E l Rey de los 
detectives. Dividida, en siete partes que 
suman más de 6,000 pies. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: E l Hi jo del Alcalde. — A las 
nueve: Los Tres Frailes.— A las diez 
E l Primer Acorazado. 
A l final de esta obra se presentará el 
Campeón del mundo Conde Koma, qu 
luchará con Desiderio Llanes. 
cong-énlta . 
Distrito Sur.—Paula Gutlérreír . 
A b u l i a 310. Atrrp.s ia ; Antonio P¿' 4 
Angeles 72, I m H ^ s t ión ; L u c ^ g ^ & g 
,4 anos, Cananas, S u á r e z 47 Qf„ a r t W 
día.-o. ' ^ c o p e CaerZ' 
Distrito Oeste,—Formfn Clllprn «lll 
K s p a ñ a . La Mon-Mic a ; Knriqno 4« . a«os 
a ñ o s , E s p a ñ a , Casa do Sooorr. V A • ^ 
clerosis: A m p a r o IVlíioz, ;Í5 dfV* T r loe*» 
Monte 302, AsistoHa; Klmu.uV.V M808 
t i . S mosos. Volazquo/. 2S, I\soudo qu4t. 
t i s ; Jos^ Pazo, I año , Josú.s dol i\,rmenin(rt. 
Meningi t i s . 161 Monte ^ 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancn.! i 
mos, 2 hembras hlanoas logítimas . leSltU 
bra m u l a t a na tu ra l . ' ^ hem. 
Distrito Este.—,", hembras blancas i 
mas, 1 hembra blanca natural i 
blanco l eg í t imo , 1 van'Mi blaneo -nL VarS¡l 
Distrito Oeste. 2 varones blanco l 
rales, 4 varones Mauros legítimos 4 t̂u-
bras blancas l e g í t i m a s . ' 
r 
MATRIMONIO 
T f f l T Ü M F R A N C E S A V E G E T A L 
La meior v más s^acilli aplicar. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LáL OBNTRAL. Aguiar y Obrapia. 


















1 —Amor noio; touo^ los d í a s vienes muy elegante á ver- ¿4 
J me; pero no te quitas la easpa que cae sobre tu ropa, á j 
*•* pesar de haberte dicho que uses la Ijocidu A n t i s é p t i c a , V 
•y» l í E I N A . L U I S A , ú n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz para qui tar la . V 
Á . De venta en los almacenes de S e d e r í a , Drogruerías y «*• 




Distrito Oeste.— Narciso López P K 
ro con Rosario Alonso y Sánchez ^ 
Agosto 3 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—.Miguel Colado, lo n, • 
Concordia 102, .Meningitis; Felicia R ^ 
24 a ñ o s . Pinar do] Río, San Lázaro 66 T?8* 
bereulosis: Ame l i a Roca, 43 años M '1 
83, AsistoHa. ' walecíia 
Distrito Sur.—Angela Porto, lo a* 
•Agui la 274. Emhol ia : Mar í a Clavería -
a ñ o s . E s p a ñ a , Misión 8G, Hemorragia' 
r eb ra l ; M a r í a C u b r í a , 10 años , Infanto CA" 
Ne f r i t i s . . la 60. 
D E P O S I T O S P R B N G a P A L E S s 
C. TORREN, % Maximino Fernández, 
Muralla rním. 91 y 93 Villegas número 112. 
D i s t r i t o Oeste.—Antonio de la T 
Distrito O 
Habana, L a 
)este.—José Martínez, SQ0^^1 
Covadonga, Fiebre tifaiZ5' )re tifoidea. 
Francisco J i m é n e z , 70 a ñ o s , Trinidad Ch 
r ruca 19, Ci r ros i s : Josefa Mirabal , 84 afin" 
Canarias. Fernandina 66. Aslstolia'; Carlot 
Díaz , 43 a ñ o s . Habana, Fernandina 59 f 
bereulosis; Rafael Guerra, 20 año'? Cáflt 
93, Tuberculosis ; Ofel ia F e r n á n d e z . ' ' ^ 
ses, Cerro 578, Castro enteritis; ' 
Aguste , 3 d í a s , Reyes 1, Clarrosis, ' 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—4 varones blancos 
mos, 4 hembras blancas leg í t imas , 
r o ñ e s negros naturales, 3 varones mulatos 
naturales. 
Distrito Este.—3 varones blancos legi, 
t imos. 
Distrito Oeste.—3 varones blancos legl̂  
t imos. 2 hembras blancas leg í t imas , 1 va-1 
r ó n mula to na tu ra l . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Este .—Antonio de la Torre con 







SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado esta Sección sacar i, 
concurso la plaza de Profesor elemental 
para la. pr imera sección de varones, se ha-
ce saber por medio del presente, que du.-S 
rante el t ó n n i n o de cuatro d í a s hábiles, á 
contar de la fecha al d í a seis inclusive, po-
d r á n los aspirantes presentar sus s o M - l 
tudes y d o c u m e n t a c i ó n correspondientes en 
esta S e c r e t a r í a , en la cual se i n fo rmará 
todos los requisi tos que se interesen. 
Habana, 2 de Agosto de 19r3. 
Miguel Barros, SecretsAlS 
C 2281 41-3 I 
centro m m r 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
s e ñ o r e s socios para la Junta General ex-
t raord inar ia , c o n t i n u a c i ó n de la comenza-
da el d ía 29 del p r ó x i m o pasado mes, que 
d e b e r á celebrarse en el local de este Cen-
tro, el v l é r n e s , d í a 5 del corriente^'-SjH 
8 de l a noche, con el fin de ptosegurtiB 
d i s c u s i ó n de los par t iculares de que 
cuenta en la mencionada Junta y de adop-
tar los acuerdos que se estimen proceden\-
tes. 
Se hace saber, para conocimiento gene-
ral y el m á s ex t r ic to cumplimiento, quí 
para tener acceso al local y tomar parte 
en las discusiones y votaciones, se exigirá 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo correspondien-
te al mes de Jul io y que por tanto, no será 
pe rmi t i da la entrada al que no llene el re-
quis i to que se deja s e ñ a l a d o . 
Habana, 1". de Agosto de 1910. ¡ 
E l Secretario, 
Ildefonso Mugía. 
4t-l ' . C 2264 
ANUNCIOS VARIOS 
Clínica de curación siñlitica 
D E L 
DR. REDONDO 
Uuenos Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la slfllls «n 
días por lo general, y de no ser asi " . 
devuelve al cliente ol dinero de conformm»-
con lo que se estipule. t , j j . 
Conceptos gratuitos sugeridas por en" , 
fies poco afectas d. m i procedlmleiíto 
obligan — con pena — á producirme a» ' 
modo. Te lé fono: 6120. . , 
2200 
P A R A C O R O N A S ' 
ÜJ-* X J TÍJ" ZE! 3 3 I r L E ! 
[fl 
y 
F r a z a d a s g r a n d e s á 10 cts-
P i e z a s c r e a d e 3 0 v a r a s $» 
^12:, alt. _ _ J ^ 
PET1U)¥LÜWEB 
Si la caspa ha invadido tu cabeza 
y t u c r á n e o comienza, A estar pelado»^ 
apagando ol fulgor de tu belleza, ^ 
has de usar d iar iamente en tu Pein 
el Petroflower, superior de L.eza. 
C 2274 °1* alt. 
2236 Ag. 1 
AZAFRAN " E L IRIS' 
:¡QUI: u n o KSÜ ^ 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma 
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . je preS' 
De venta, en todas las bodegas ce¡j« 
t ig io . Los paquetes son de 1, 2;, pepósitj" 
tavos con la m a n a " Kl Ins . L'k„stXi3.0!' 
Mercaderes n ú m . 23. Correo 
1405. A . Agu l ló . 
7647 
PERDIDAS S E * ^ IMPOTENCIA. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HEí^A 
QUEBRADURAS. . 4 g 
Consultas de 11 á 1 y de 4 » 
49 HABANA 49. 
2245 
«el U i A U I O 0 1¿ »' A ' .al 
